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: D E L A C A M P A R A 
í/ft patriota muerto con los \ embajador en París ha 
Na prudentemente. I A M O N E D Ü , labios sobre la bandera. 
POR TKLEGRAl'O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R T E L E G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
9HBBBHHrawBEBBBI 
I H C O N V E N S E H C m S D E Ü M M M O 
D. M i g u e l de U n a m i t n o es u n s e ñ o r que 
debe su "celebridad á va r ias cosas. 
A l a lzacuel lo e e l e s i á s t i e o que usa . A l a 
aiuericana abrochada hasta e l pescuezo que 
j a m á s se q u i t a . A l sombrero n e x i b l e , com-
plemento inseparable de su cabeza. A los 
versos p é s i m o s que escribe. A las paradojas 
u l t rad ispara tadas que c u l t i v a . 
Fue ra de eso, l a fama del endiosado' san-
d i o no se funda s i no en l a f a l t a abso lu ta 
b i iT0 Noso t ros ' comprende inos se t enga m a l a 
o p i n i ó n de l a Prensa, pero cuando se o p i n a 
de ese modo, no se acepta u n d i scur so a 
l a A s o c i a c i ó n de la Prensa. M a s U n a m u n o 
d e b i ó echar sus cuentas : « L a s v i e j a s de 
p i i p a í s o p i n a n que u n sabio es necesaria-
p í e n t e u n h o m b r e astroso y m a l educado. 
Pues que de i n d u m e n t a r i a v o y bien^ carac-
ter izado en a l q u i m i s t a , ahora a m p a r é m o n o s 
de l a g a ñ a n a d a y l a i n c o n v e n i e n c i a . » N o 
s a l i ó á u ñ a de cabal lo de a q u í p o r q u e a q u í 
sobraba l o que á él f a l t aba : e d u c a c i ó n . P o r 
lo d e m á s , su o p i n i ó n c o n t r a r i a á l a Prensa 
po es t a n firme que le p r o h i b a e sc r ib i r y 
,:?obrar en E l I m p a r c i a l . U n a cosa es l a boi<-
tade, l a posse, l a pa tanada , y . . . las cuentas 
¿le l a coc inera son o t r a cosa. 
Desde esa fecha m e m o r a b l e , fuera de u n 
:omo de r i p i o s bastante m á s desdichado que 
los de Cornel ia , el rector de Sa lamanca , 
para a v i v a r el fuego sagrac% de l a a d m i r a -
c ión p o r l a e x t r a v a g a n c i a y el desconcier to , 
se ha r educ ido á contradeci rse y ponerse en 
r i d í c u l o á s í p r o p i o . U n d í a l anza unas 
c u a r t i l l a s pe t ro le ras , r ab iosomen te rad ica -
les , c l e r ó f o b a s . A l s i g u i e n t e coge e l l i b r i t o 
de los ejercicios de S a n I g n a c i o , copia l a 
m e d i t a c i ó n acerca de «el fin d e l h o m b r e » , 
consecuencia, afecto p o r afecto, p a l a b r a p o r 
consecuencia, efecto p o r efecto, p a l a b r a p o r 
pa l ab ra . Se cala el sobrepe l l i z , pone p a ñ o 
a l p ú l p i t o , y machaca con u n c i ó n : « H a y 
que p regun ta r se de d ó n d e v e n i m o s , a d ó r . d e 
vamos . Y m i e n t r a s no nos h a y a m o s res-
p o n d i d o á esas dos p r e g u n t a s , n o haremos 
nada , n i v a l d r e m o s nada . Y cuando las ha-
y a m o s encon t rado c o n t e s t a c i ó n , s i no re-
g i m o s nuest ros actos y damos nues t ros pa-
sos p o r e l c a m i n o que l l e v a a l fin, y usa-
m o s ó nos apar tamos de las cosas de l m u n -
do en t a n t o en cuan to nos l l e v a n ó sepa-
r a n de é l . . . locos s e r e m o s . » ¡ C l a r o ! , ta 
Prensa c a t ó l i c a se l o c o p i a ; como antes h i 
c ie ra l a l i b e r a l . 
Y U n a m u n o . . . ¡ e n cande le ro! , que es d o 
l o que se t r a t aba . E g ó l a t r a r i d í c u l o de p u r o 
adorarse , n o puede pasar s i n e l h u m o de 
l a l i s o n j a , de la ce lebr idad . Pero no t iene 
" t a l en to , y p o r eso n o ha p o d i d o s o l t a r los 
andadores. _ 5 
O t r o s usaron de ellos a l p r i n c i p i o . Azorin, 
v e r b i g r a c i a , e l m o n ó c u l o y el f a n t á s t i c o 
paraguas . V a l l e I n c l á n , las es tupendas na-
r rac iones de desaforadas aventuras.* Pero una 
..vez que a lcanzaron que la gente se fijase j 
e n el los y los escuchare, como t e n í a n t a - , 
l en to , como t e n í a n a l g o que dec i r , t i r a r o n ' 
los cascabeles y ropones de la l a c t i c i a arle-
q u i n a d a , y h a b l a r o n ; les bas taba con ha-
b l a r . 
U n a m u n o s igue en pe rdu rab le p a y a s o ; 
suena h o y como e l p r i m e r d í a los cascabeles 
y el t a m b o r y l a t r o m p e t a , con l o que r e ú n e 
el p ú b l i c o de papanatas , n i ñ o s y m i l i t a r e s 
s i n g r a d u a c i ó n , que j a m á s f a l t a r á a l b a r a t i -
j e ro n i al sacamuelas. 
Todo el que le censura , en poco ó en m u -
cho , como pone e l dedo en l a Haga, como 
es verdadera y j u s t a l a censura, l o saca de 
t i n o a l i n f a tuado s e ñ o r . L o t o m a á profa-
n a c i ó n y sac r i l eg io , y t r a g a h ie les , y s i n a 
da suel ta á l a l engua , es ta l la . , 
O p t a p o r dar le suel ta , y entonces , debajo 
de l a amer icana abrochada se a g i t a el ca-
r r e t e r o ; e l carre tero. . . cuando e l ca r ro se le 
atasca y l a s m u í a s r ezongan . 
E s l o que ha sucedido a l presente . E l 
excelente p e r i ó d i c o c a t ó l i c o L a Gaceta del 
Norte, s e g ú n parece, a c o g i ó u n t e l e g r a m a 
de Sa lamanca en e l que se i n d i c a b a que 
U n a m u n o no desaprobaba e l a r t í c u l o de Ro-
sar io A c u ñ a . D í g a n o s el m á s escrupuloso 
pe r iod i s t a s i antes de p u b l i c a r l o s t e legra -
m a s de los corresponsales se h a de contras-
ta r su cer teza ; ¿ c ó m o s a l d r í a n n i c u á n d o 
los p e r i ó d i c o s ? Pero h a y m á s . H a y que en 
u n s e ñ o r como el en c u e s t i ó n , que sale 
s i empre p o r e l r e g i s t r o m á s r a r o , m á s des-
ca r r i ado , m á s contral- io á la o p i n i ó n co r r i en -
te , y en e l l o pone l o me jo r de su pe r sona l i -
d a d , en decir lo c o n t r a r i o de los d e m á s , en 
u n ente a s í es has ta v e r o s í m i l que se l e 
hubiese an to jado ahora , que hubiese c r e í d o 
l legada la o c a s i ó n de l anza r o t r a p a r a d o j i t a 
y í i a c c r s e u n . rec lamo y o b l i g a r á la gente 
a acordarse y hab la r de él unos d í a s . 
E l t e l eg rama acogido en L a Gaceta del 
Norte b a s t ó pa ra que U n a m u n o , desatenta-
do ante l a o s a d í a de c o m b a t i r l e á é l , ¡ á é l \j 
el del alzacuel lo, e l de l chapeo, el de la 
amer icana , el de los r i p i o s , e l de las me-
madas, enristrase la p l u m a y escribiese, en-
t re otros i n s u l t o s , e l s igu ien te p á r r a f o , que 
e x p l i c a y j u s t i f i c a e l t o n o y l engua je de 
este a r t í c u l o : 
« T a l es L a Gaceta del Norte, a l b a ñ a l de 
í a a m á s i n m u n d a s pasiones sectar ias , que 
no sé c ó m o h a y personas decentes, p iensen 
como pensaren , y si son c r i s t i anas m á s , que 
c o n t r i b u y a n á s o s t e n e r . » 
N o , Sr. U n a m u n o ; porque u n p e r i ó d i c o 
d i scu ta á us t ed , p o r q u e n iegue á u s t e d , 
po rque le combata , sobre t odo si es como 
usted/ m i s m o dice, acogiendo u n t e l eg rama 
v e r o s í m i l , y cuando m u c h o con inedias pa-
h ibras , y con re t icencias , y d i c i e n d o , us ted 
naismo lo confiesa, p a r t e de l a v e r d a d , que 
C J - - u d o us ted concede p a r t e y a s e r á toda, 
eso u n p e r i ó d i c o n o es a l b a ñ a l n i i n -
ns'dndb. 
S ó l o que ustedes, l o s que r ec laman y 
e je rc i t an l a l i b e r t a d , l a l i cenc ia de d i scu-
t i r todo l o d i v i n o y lo h u m a n o , y de blas-
femar del c ic lo y de l a t i t r r a , en cambio , 
salen de q u i c i o 'no b i e n se s e ñ a l a u n a m a n -
cha en el sol de sus exce ls i tudes . Y a l sa-
l i r de q u i c i o comienzan por t i r a r a l alba-
ñ a l de su i n e d u c a c i ó n los e p í t o m e s de ur-. 
b a u i d a d . Y eso, s e ñ o r e s fantoches , no es 
to le rab le , y n o l o t o l e r á r a m o s . 
U n í a pa labra m á s : Para p r o b a r que no era 
i n v e r o s í m i l , antes v e r o s í m i l , que el s e ñ o r 
U n a m u n o aprobase el a r t í c u l o de Rosa r io 
A c u ñ a , m a ñ a n a recordaremos o t r o a r t í c u -
lo de U n a m u n o , hoy. o l v i d a d o , de l a m i s m a 
laya., s e ñ o r m í o . 
PARÍS 6 (19,10 
L a noche, s e g ú n noticias de T r í p j U , p a s ó 
con entera tranquil idad. 
A l amanecer, un importante grupo de tur-
cos s i t u ó s e á siete k i l ó m e t r o s de A i n - Z a r a . 
E l e v ó s e el aeroplano para explorar y ha l ló 
otro grupo á 75 k i l ó m e t r o s . 
L a s tropas i ta l ianas p u s i é r o n s e pronto en 
movimiento, e s t a b l e c i é n d o s e el contacto cow 
el enemigo, qué pronto v i ó s e obligado á 
huir , siendo entonces perseguido por la A r -
t i l l er ía . 
E n la huida dejaron los turcos abandona-
da gran cantidad de armas y municiones , 
de que se apoderaron los i tal ianos. 
E s t o s entraron tres horas d e s p u é s en A i n -
Z a r a , s i n novedad.—Havas . 
U n a p e t i c i ó n d e R u s i a . 
CONSTANTINOPLA 6 (13,15) • 
E l Gob ie rno ruso ha env iado a l t u r c o una 
N o t a rec lamando pa ra la flota de l M a r Ne -
g r o la l i b e r t a d de l paso p o r e l B ó s f o r o y 
los Dardane los . 
R e u n i d o el Consejo de m i n i s t r o s pa ra t r a -
t a r e x c l u s i v a m e n t e de t a l asun to , a c o r d ó con-
tes tar n e g a t i v a m e n t e á l a p r e t e n s i ó n . 
E n e f e c t i v o . 
ROMA 6 ( 17 ) . 
P e q u e ñ o s g r u p o s e x p e d i c i o n a r i o s sa l i e ron 
para engrosar en T r í p o l i las fuerzas expe-
d i c iona r i a s . 
Mañana publicaremos un notable 
ariículo sobre "La cultura clerical v 
(a enseñanza del Clero", original de 
D. Danlei García liuáhes y díriáído 
á AS'jaro de Alborno?-
DON ANTONIO DOMÍNGUEZ R1AVDAGÁN 
j u e z del proceso por los d e s ó r d e n e s de 
Cul lera . 
Es tas l l egan h o y , p r ó x i m a m e n t e , a l efec-
t i v o de 100.000 hombres . 
E p i s ó d i c a 
GÉXOVA -6 (12,30). 
E n l a p laza C a i r o l i ha o c u r r i d o u n suce-
so emocionan te d u r a n t e e l desfi le de los ber-
s a g l i e r i que m a r c h a b a n á T r í p o l i . 
Ü n anciano, con los ojos l lenos de l á g r i -
m a s y t e m b l o r o s o de e m o c i ó n , a v a n z ó ha-
cia los soldados con e l sombrero en l a m a n o . 
D e p r o n t o c a y ó a l p i e de u n a bandera , 
en el m o m e n t o de i r á besarla . 
Es taba m u e r t o . 
L l a m á b a s e J u a n M a n n o n i y t e n í a ochenta 
a ñ o s de edad. 
E r a u n a n t i g u o ga r iba lc l ino . 
L o s m é d i c o s ce r t i f i ca ron que h a b í a m u e r -
t o á consecuencia de u n a i n t e n s a e m o c i ó n . 
O t r o a tacgs js d e i o s i f taEiasaos . 
TRÍPOLI 6 (19) . 
L a s t ropas i t a l i a n a s , apoyadas p o r abun-
( f en té A r t i l l e r í a , a tacaron creca de T a r h u -
sia á unos dos ó t res m i l t u r c o s y á r a b e s , 
o b l i g á n d o l o s á darse á l a fuga . 
E n A r a b i a -
ROMA 6 (17.35) • 
D í c e s e que el E j é r c i t o i t a l i a n o o c u p a r á 
hasta l a t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a l a s c iuda -
des de H o d e i d a , M o k h a y A k a b a . 
Todas estas c iudades h a n s ido y a bombar -
deadas. 
C a p í i u l o d e b a j a s * 
TRÍPOLI 6 (19,15). 
L a s bajas i t a l i a n a s conocidas hasta ahora 
en el combate de A i n - Z a r a se e levan á u n 
of ic ia l y 12 soldados m u e r t o s y c inco of ic ia-
les y 68 soldados he r idos . 
L a s p é r d i d a s de los á r a b e s son i m p o r t a n -
tes. 
V a p o r c o n a v e r í a s . 
CONSTANTINOPLA 6. 
U n a m i n a s u b m a r i n a ha causado a v e r í a s 
i m p o r t a n t e s en l a q u i l l a del v a p o r S a í d i e l i . 
A s o m b r a la c i r cuns t anc i a de que e l b u -
que no h a y a s ido v o l a d o p o r c o m p l e t o . 
D e c a z a > 
TRÍPOLI 6 (16,17). 
E l gene ra l Pecor i , al m a n d o de u n a co-
l u m n a , ha sa l ido de A i n - Z a r a p e r s i g u i e n d o 
á lo ' Regulares t u r c o s y á sus a l iados á r a -
beSj, e^tü d i r e c c i ó n á T a r h u s i a . 
Lto ^"iss h & i i h e c h o Sos i t a i i a n o s a 
CONSTANTINOPLA 6. 
E l m i n i s t r o ' de la Guer ra ha mani fes tado 
que desde el d í a 26 de N o v i e m b r e a l 2 de 
D i c i e m b r e los i t a l i a n o s h a n bombardeado 
dos estaciones t e l e g r á f i c a s y dos of ic inas de 
A d u a n a s de l a costa Ci rena iea . 
T a m b i é n h a n ar rasado los m o n t e s i n m e -
dia tos a l fuer te de M e s s i , s i endo rechazados 
p o r l a C a b a l l e r í a t u r c a , que les h i z o m u -
chas bajas , o b l i g á n d o l e s á re t roceder á l a s 
posiciones que a n t i g u a m e n t e t e n í a n . 
L L E G A B A D E L E M B A J A D O R F R A N C E S 
F O T O . AS EN JO Y SALAZAÍ» 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
A l fin- ha tenido que soltar l a presa. Para 
ello ha habido que descargarle un garrota-
zo en la nuca , porque el i m b é c i l era tenaz 
como un perro de presa. 
«El juez de i n s t r u c c i ó n — escribe L l e n r y 
Rochefort en L a Patr ie—que, s in la sombra 
de u n a p r e s u n c i ó n , hizo detener a l párroco 
de I g o r n a y , lo p a s c ó por las c a ü e s del pue-
blo con esposas en las manos y luego lo 
m e t i ó en la cárce l , donde lo ha tenido a l -
gunas semanas, no es solamente un pillo 
que, en su afán de medro, llegaba hasta tra-
tar de hacer cortar el cuello á u n hombre 
cuya inocencia le constaba ciertamente, sino 
que es t a m b i é n un pobre imbécil . '» 
U n mes haii estado liablando los per iód i -
cos del crimen de I g o r n a y ; u n mes ha du-
rado el doloroso calvario del p á r r o c o L a -
roue, contra qiden el cargo m á s ap las tan te , 
como d e c í a hace pocos d í a s el mismo M a t i n , 
era la d e c l a r a c i ó n del soldado L e r o u x de 
que, en el momento del cr imen, de parec ía 
haber visto u n a sombra en la sacr i s t í a .» 
¿ Q u é sombra iba á ser esa que á L e r o u x 
le p a r e c í a haber visto sino la sombra del 
p á r r o c o , venerado de todos sus fel igreses? 
la abundancia de pruebas de la coarlaua, esi 
miserable idiota de juez hubiera conseguido 
enviar a l párroco á los Tr ibunales y hacer-
le condenar, aunque só lo hubiese sido á ca-
dena perpetua, y a estaba asegurado e l for-
v e n i r de ese magistrado. E l cual , en breve 
plazo hubiera ski o miembro y q u i z á presi-
dente del T r i b u n a l Supremo, s i se hubiese 
conde-.iado á muerte y guillotinado á a q u é l , 
cuya perfecta inocencia acaba de eviden-
ciarse. . . E l complot es tá deshecho; s in em-
bargo, la jus t i c ia t endrá en cuenta la bue-
na voluntad del juez instmetor y su obsti-
n a c i ó n en tener encarcelado a l hombre á 
quien v a á verse obligado á poner en liber-
tad (Rochefor t e s c r i b í a esto ayer , cuando 
a ú n 110 se s a b í a s i se h a b í a pues to en l i b e r -
t a d al s e ñ o r p á r r o c o ) . H a c e r cortar la ca-
beza á un culpable es cosa relativamente 
f á c i l ; pero á u n inocente, eso es el colmo 
de la hab i l idad .» . 
E n estos tiempos en que e l ex omnipoten-
te V í c t o r E l a c h o n , ó mejor d icha, V íc tor 
Cochon , eStá en la cárce l por un m o n t ó n de 
nefandos delitos, q u e r í a n á toda costa los 
sectarios comer carne de cura , pero esta vez 
han reventado s i n comerla. 
E l soldado L e r o u x ha proclamado la ino-
cencia del p á r r o c o , primeramente en u n a 
carta a l juez instructor y luego en un careo 
general , y ha referido la escena del crimen 
"cometido en la ig les ia de Igornay , del ase-
sinato del suizo por Gui l lot con su compli-
cidad. 
—Pide p e r d ó n a l s e ñ o r párroco de todo el 
m a l que le has hecho—dijo á L e r o u x su 
abogado. 
E l miserable se arrodi l ló ante el abad y , 
haciendo la s e ñ a l de la cruz, le dijo: 
— L e pido á usted p e r d ó n , s e ñ o r cura. 
E l buen p á r r o c o , rompiendo en sollozos, 
p o s ó dulcemente la mano sobre la espalda 
del asesino, á quien había conocido peque-
ñ ü o y á quien siempre h a b í a demostrado 
el m á s tierno afecto: 
S í , yo te perdono, L e r o u x , y t a m b i é n 
á Gti i l lot . . . 
Y el p á r r o c o de Igornay , que e n t r ó en la 
cárce l s i n sombras de sospecha, por maqui-
naciones de las logias m a s ó n i c a s de la re-
g i ó n , ha salido con aureolas de martir io y , 
al s a l i r , ha sido asunto de las aclamaciones 
de tina inmensa muchedumbre alborozada. 
E C I T A U R I 
PARÍS '6 (19,13). 
A l comen ta r L e Temps e l d i s cu r so que 
ayer p r o n u n c i ó e l canc i l l e r a l e m á n en el 
R c i c h s t a g , dice que en nada h a n modi f i ca -
do las declaraciones de h e r r B e t h m a n n H o l l -
w e g la esencia n i e l alcance de las m a n i -
í e s t a c i o u e s que d í a s ha h i c i e r a e n l a C á -
m a r a de los C o m u i i e s e l m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s i n g l é s . 
ai 
POR TELÉGRAFO 
¡DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
¡ B u e n v i a j e ! 
PARÍS 6 (16,15.) 
vS. A . l a I n f a n t a D o ñ a E u l a l i a ha decla-
rado á u n redactor de L e Temps que t i ene 
el p r o p ó s i t o de dar sus propiedades á su 
h i j o m a y o r e l I n f a n t e D o n A l f o n s o , a ñ a -
d iendo que, necesi tada de reposo y desean-
do h u i r de l r u i d o o r i g i n a d o por el i n c i d e n -
te á que ha dado l u g a r l a p u b l i c a c i ó n de 
su o b r a Ato fil de la v ie , se apresta á em-
prender u n l a r g o v i a j e , que r e a l i z a r á de r i -
g u r o s í s i m o i n c ó g n i t o . 
D E MI C A R T E R A 
Hace ya unes cuantos meses hablaba el cronis-
ta do cosas do teatros con D . Carlos Amichcs al 
regreso de unas carreras de caballos, donde «Curro 
Vargas» fué presentado al primero do los autores 
cómicos del «género chico». 
Pronto la conversación hubo do recaer sobro un 
tema interesante: la opereta, importada á los esce-
narios españoles y los perjuicios evidentes que con 
ello se irrogaban á todos aquellos que hacían una 
producción original m á s ó menos estimable, con 
mejor ó peor fortuna, pero hasta el día do hoy 
baso de los carteles en el «géncio chico». 
Amichcs, por sus éxitos, que indudablemente los 
ha tenido, y per su dilatada carrera en el teatro, 
poseo un repertorio copioso y «cobrable», que le 
permite v iv i r con holgura, y hasta poner en mu-
chos casos el veto á una empresa ó á un cómico. 
Quiero decir con esto que sus palabras tienen nn 
valor grande en estas cuestiones de «telón aden-
tro», y su voto lo tienen siempre muy en cuenta 
cuantos viven del teatro zarzuelero. 
—Yo no soy enemigo do lo opereta—me decía el 
aplaudido autor de, «El tenible Pi'iAy.a.—enmr. nr soy ononngo ao nada que suponga cvolacion y su-" 
periorización cu les gustos del público; pero, fran-
camente, opino que esas operetas pueden ser espa-
ñolas, y no austríacas. Nosotros quizás no tenga-
mos grandes músicos; seremos hasta incapaces de 
hacer ópera española; pero indudablemente conta-
mos con maestros que en l a opereta podrían co-
dearse con los «especialistas» do fuera. Por otro 
estilo, lo que ocurre hoy no" puedo Idernrsc E n 
señor cualquiera, usted mismo, busca una ópera 
austríaca, la traduce ó la da á traducir, la lleva 
á un teatro, y no sólo cobra, usted quince... veinte 
ó treinta m i l pesetas do derechos, sin haber pa-
gado siquiera los de traducción, sino que cierra 
usted el cartel do Madrid y do provincias á los 
que escriben obras originales, mejores ó peores, 
pero con un esfuerzo personal. Esto no es justo, 
no es equitativo. «La viuda alegre» y «El conde 
do Luxemburgo», por ejemplo, rebajaron mi re-
caudación do trimestfo en más de dos mi l pese-
tas; otro tanto le ha sucedido á López Silva y á 
los que tenemos un reperterio un poco numeroso, 
que al fin y al cabo nos defendemos... ¡Calcule 
usted lo que les ocurrirá á los" demás! . . . Sobre esto 
se impone haecr algo, y tarde ó temprano habrá 
que hacerlo... 
E l telégrafo nos anuncia otro triunfo de Lehar 
con una opereta que so t i tula «Eva». Hay qut 
suponer al «comisionista», y ya enriquecido, don 
José Juan Cadenas decidido á echarlo mano á lo 
nueva gallina de los Imevos do oro, y á embol-
sarse por «la busca y captura» de dicha gallina ó 
opereta los miles do duros que lo valió cstropoar 
«El conde de Luxemburgo». 
Y no hay para qué decir el pánico que á eétao 
horas ha invadido de seguro la Sociedad do Auto-
res y el terror que debe reinar en dos «salon-
cillos»... 
¡Ahí es nada una «Eva» dispuesta á comerse la 
manzana... del «genero chico». 
Aunque á ttecir vonlad, ;lo que so impone es la 
desaparición de ambos géneros, para bien del arto 
y del buen gusto, harto maltrechos con tanta astra-
canada «currinchcsca» y con tan t í s ima opereta 
«demi-mondain» y cursi. 
C U R R O V A R G A S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
P r o c e s o s d e l a c o w s p i r a c S Ó B í . 
OPORTO 6 (11) . 
D í a s pasados f u é de t en ido en A l i j o el e x 
m i n i s t r o m o n á r q u i c o D . J o s é A z e v e d o Cas-
tc-llo Branco. 
vSe l e acusa de haber consp i r ado c o n t r a 
l a R e p ú b l i c a d u r a n t e su v i a j e a l B r a s i l . 
A n t e el Juzgado h a comparec ido el cara-
b i n e r o M a x i m i l i a n o A u g u s t o da Souza, acu-
sado de c o n s p i r a c i ó n . 
T r a s u n a prueba por c o m p l e t o f avo rab l e , 
fué absuel to y puesto en l i b e r t a d . 
a9 ( sn&f^tGSta 
LONDRES 6 (10,25). 
Desde T e h e r á n , d i c e n a l Morn ing Post que 
Persia ha d i r i g i d o á R u s i a tón u l t i m á t u m , 
en el que le av i sa que s i en el p l a z o de t i c i n -
t a horas n o p rome te que las t r o p a s rusas 
no p a s a r á n de K a r b i n , t o m a r á l a o fens iva . 
L a o p i n i ó í a d e E r s g S a t e r r a . 
LONDRES 6 (11) . 
E l G o b i e r n o ha declarado que s i empre fue 
p a r t i d a r i o de la independenc ia de Pers ia , y 
sabe, p o r conduc to au to r i zado , que l a ocu-
p a c i ó n de T e h e r á n p o r R u s i a , de l l e g a r á 
efectuarse, t e n d r ó c a r á c t e r p r o v i s i o n a l . 
l ira p e r s a a c o n s e j a n d o . 
TEHERÁN 6 (16,15). 
É l p res idente del Consejo ha r e c í o i d o u n a 
extensa c o m u n i c a c i ó n de l representante de 
Pers ia en . P a r í s t r a t a n d o de l conf l i c to con 
R u s i a . 
E l representante en c u e s t i ó n , genera l vSa-
raad K h a n , d e s p u é s de m o s t r a r en el docu-
m e n t o estar per fec tamente enterado de m i l 
detal les í n t i m o s del a sun to , aconseja a l Go-
b i e rno l a m a y o r p r u d e n c i a , hasta l l egar i n -
c luso á ceder ante las ex igenc ia s de R u s i a . 
Se i n v i t a t a m b i é n a l G o b i e r n o á que an-
tes de d e c i d i r su a c t i t u d s o l i c i t e la o p i n i ó n 
de las po tenc ias , especia lmente de I n g l a -
t e i r a 
EsjU. o f ic ios idad d e l representa i te pc i sa 
es m u y comentada , y sus op in iones se a'. i e n 
p ü s o en el c r i t e r i o p ú b l i c o . 
SAN PETERSBURGO 6 (18,12; 
H a o c u r r i d o una e x p l o s i ó n en la Casa de! 
l a Moneda , quedando d e s t r u i d o casi p o l 
c o m p l e t o e l ed i f ic io . 
Las v í c t i m a s asc ienden á dos m u e r t o s y 
cuaren ta her idos graves . 
F u e g o s a s ^ i ^ c i a l e s . 
ROSARIO 5. • 
U n a e x p l o s i ó n ha d e s t r u i d o u n estable* 
c i m i e n t o p i r o t é c n i c o . 
H a y qu ince m u e r t o s y numerosos her idos i 
BUENOS A I R E S 6. 
R e s u l t a , po r f o r t u n a , que á pesar de U 
que se d i j o en u n p r i n c i p i o , no pasan de tres 
los m u e r t o s y de c inco los her idos graves 
causados p o r la e x p l o s i ó n o c u r r i d a ayer en 
una f á b r i c a de p i r o t e c n i a de Rosar io . 
H a l l egado á M a d r i d e l emba jador f r a m 
ees, M . Geoffray . 
L e h a n precedido no t i c i a s env iadas p o i 
t e l é g r a f o , s e g ú n las cuales, las negoc iado-
nes de que e s t á encargado c o m e n z a r á n s in 
pe rd ida de t i e m p o . Acaso comenzaron y a . 
Es t amos , pues, abocados á u n acouteci-
m i e n t o canci l leresco, que, p o r r a z ó n de an-
tecedentes, de t i e m p o y de consecuencias, 
puede ser cons iderado como a lgo d e f i n i t i v o . 
U n a vez m á s se pone sobre e l tape te l a 
c u e s t i ó n de n u e s t r o pape l e n e l I m p e r i o 
m a r r o q u í . Y v a á d i s cu t i r s e cuando F r a n -
cia y A l e m a n i a y a e s t á n p ú b l i c a m e n t e en-
tendidas po r v i r t u d d e l reciente C o n v e n i o , 
a l cua l se a d h i r i e r o n y a las d e m á s po ten -
cias, y cuando F r a n c i a é I n g l a t e r r a , á su 
vez t a m b i é n h a n sostenido c o n v e r s a c i ó n 
a m i g a b l e p r i v a d a , en la que q u e d ó def inida 
l a a c t i t u d de l G o b i e r n o f r a n c é s ante la p r ó -
x i m a n e g o c i a c i ó n con E s p a ñ a . 
E l i n t e n d e n t e de l a c i u d a d de T a r a p a c a r é ^ ^ ^ t ^ ^ f e . ? ^ ? ^ 
ha declarado, á p r e g u n t a s de u n r e d ^ t O T £ t r a i g a a cuen-
A~ m . v . - ^ í , , ' ^ K , Í w , i ;c .f .„-KW ^ , ™ w l t a consideraciones en que l a d i g n i d a d 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
P e r ú y C h i l e . 
SANTIAGO DE C H I L E 5. 
de fflefeurio sobre los d i s t u r b i o s o c u r r i d o s 
a l r e p a t r i a r á los 
no h a t e n i d o i m p o r t a n c i a 
debe c o n s i d e r á r s e l e como p r e l i m i n a r 
ques á los e x t r a n j e r o s . 
^ ^ AA^IS 5 d o . ) 
m a r c a ! 
E n breve l l e g a r á a q u í el m i n i s t r o de H a -
c ienda ruso . 
EB c o m e r c i o e x t e r i o r M a S i a i a o » 
ROMA 6 (10,10.'' 
L a s e x p o r 
mes de Oe tub r 
a E s p a ñ a , cuyos derechos h i s t ó r i c o s sobre 
Mar ruecos n o a d m i t e n l a m e n o r compara-
c i ó n con l o s derechos de vec indad que las 
o t ras naciones pueden ostentar . 
Sr . Canale jas á F r a n c i a . H a b l ó s e antes del 
derecho de esta ú l t i m a n a c i ó n á rec lamaj 
a l G o b i e r n o e s p a ñ o l compensaciones po r ei 
.sacrificio que F r a n c i a se i m p u s i e r a a l l i b r a i 
Mar ruecos de la h ipo teca a l emana . Y er 
, . r-. A D V1U'1/---' T u n o ó en o t ro m o m e n t o , s i empre aparece 
rtaciones i t a l i a n a s d u r a n t e e l ^ p a ñ a sbl ie i tada para s u f r i r m a y o r ó m á 
i b r e p r e s e n t a n u n a u m e i u o de no r d e s m e m b r a c i ó n de sus terrenos , 6 al 
T R E I N T A V A L E S como ésíe ^m derecho á un billete para el sorteo 
i que ha de verifioarse 
próximo mes de Abril con toda publicidad. 
OON ANTONIO BUTIGIEG 
secretario del proceso p o r los d e s ó r d e r í e s 
de Cu l l e r a . 
,23. m i l l o n e s de l i r a s , en c o m p a r a c i ó n con 
las de i g u a l mes de r g i o . 
E n l a i m p o r t a c i ó n l a d i f e renc ia no l l e g a 
á 10 m i l l o n e s , y procede en su m a y o r í a de 
l a d i s m i n u c i ó n de la en t rada de t r i g o s , de-
b i d o á la g r a n cosecha recogida y á l a 
g r a n i m p o r t a c i ó n de Sep t i embre . ( 
L a i n t r o d u c c i ó n de ma te r i a s p r i m a s h a 
aumen tado m u c h o . 
U n c o m u n i c a d o del m i n i s t e r i o de H a c i e n -
da, a l pone r de r e l i eve l a s i t u a c i ó n de l co-
m e r c i o e x t e r i o r , hace cons ta r que la r e n t a 
i t a l i a n a , que se co t izaba el 27 de S e p t i e m -
bre á 100,30 y el 27 de Oc tubre á r o í , 6 0 , s é 
negociaba é n 21 de N o v i e m b r e á 101,90, 
ba jando el c ambio sobre P a r í s , en e l m i s m o 
p e r í o d o , de 100,97 á 100,50. 
A ñ a d e l a no ta que la guer ra 110 i n f l u y e , 
p o r l o t a n t o , e n l a p r o s p e r i d a d del p a í s . 
F PORTSMOUTH 6. 
U n o f i c i a l a l e m á n iiix s ido de ten ido c o m o 
e s p í a . 
Aviaccésn mi í í tarn 
BERLÍN 6 (15,17.) 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a ha, r e c i b i d o los 
p lanos de u n apara to de a v i a c i ó n des t ina-
do á t r anspor te s m i l i t a r e s , , capaz para con-
d u c i r á bordo 300 pe r sons» t y de m a r c h a r á 
r a z ó n de 25 me t ros p o r segando. 
E n c u a n t o e s t é hecho e l comple to e x a m e n 
del p royec to y aprobado é s t e , se e n c a r i ñ a r á 
de l a c o n s t r u c c i ó n á l a casa S c h e l e i b i n g c r 
y W e t z e l . 
E n I V I é j i c o . 
NUEVA YORK 6 (10,25.) 
C o m u n i c a n desde M é j i c o que el je fe de 
l o s , r e v o l u c i o n a r i o s de J u c h i t a u , Sr. G ó -
mez , que v i a j a b a , procedente de M é j i c o , 
Con u n pasapor te p r e s idenc i a l , f u é sacado 
del t r e n en que i b a , con ocho p a r t i d a r i o s 
suyos , s i endo en e l ac to l y n c h a d o s é l y 
sus c o m p a ñ e r o s . 
menos de sus derechos sobre ter renos ma-
r r o q u í e s . 
/ E n c a m b i o de e l l o , ¿ se h a b l ó a l g u n a vea 
de beneficios posibles ? T o r v i r t u d de la 
p r ó x i m a , t a l vez a c t u a l n e g o c i a c i ó n con 
F r a n c i a , nues t r a a m i g a aparente , nues t ra 
mani f i es ta enemiga , el p robab le p e r j u i c i o 
de E s p a ñ a , ¿ se compensa con a l g u n a pro-, 
bable u t i l i d a d ? 
Y por s i a l g u i e n t ra je ra á c o l a c i ó n re-
cuerdos de l A c t a de A l g e c i r a s , con los cua^ 
les se p re t end ie ra aca l la r cua lqu i e r l e g í t i m a 
a s p i r a c i ó n , no y a á ensanchar nuestVo poi 
d e r í o ei, el N o r t e de A f r i c a , s i no t a n s ó l o 
á no s u f r i r en el m i s m o u n retroceso q u é 
nos l l e n a r í a ' de r i d í c u l o ante la o p i n i ó n 
m u n d i a l , s iempre p o d r í a m o s responder q u í 
cc-n aque l la Conferencia E s p a ñ a no al terd 
en u n á p i c e sus derechos h i s t ó r i c o s , y ca-
b r í a a ñ a d i r que a lgunas de las potencia? 
s igna ta r ias del A c t a h a n dado con sus pro-
pios actos mani f ies tas pruebas de o l v i d o en 
cuan to á l o que q u e d ó pactado. 
N o hemos de hacer h o y nada que suponga 
i n t r u s i ó n en respetables facultades, n i me. 
nos a n t i c i p o s de c r í t i c a s n i de comenta-
r ios . Dejemos á los gobernantes con su abv 
so lu ta l i b e r t a d de a c c i ó n , l a base de una 
estrecha r e sponsab i l i dad . Pero c u m p l a m o s 
nues t ro e lementa l deber de a d v e r t i r c ó m o 
en estos m o m e n t o s todos los e s p a ñ o l e s - que 
v i v e n d e n t r o ó m á s a l l á de las f rontera? 
de su p a t r i a esperan impac ien tes l a satis-
facc ión que á sus na tura les y pocas vece?' 
satisfechos anhelos den los encargados de 
d i r i o ^ i esta n e g o c i a c i ó n , den t ro de la ct ial 
no puede haber n i n g u n a i n c o m p a t i b i l i d a d 
ent re l a c o r t é s t r ans igenc i a en aque l lo que 
sea l ó g i c o y c o n c i l i a d o r y una sa ludable 
e n e r g í a para rechazar impos ic iones ó par;; 
des ter rar temores i n fundados , poco a c o r d e á 
con la v i r i l i d a d que s i empre f u é c o n d i c i ó n ' 
p rec lara del a l m a e s p a ñ o l a . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
L o s g s e r i ó d i c o s d e a y e r . 
PARÍS 6 ( 9 ) . • 
E l Journa l e s t i m a que la c u e s t i ó n de l a í 
compensaciones es q u i z á e l p u n t o menos 
d i f í c i l de resolver con E s p a ñ a , y que í e s ü l ? 
t a m u c h o m á s comple j a l a d e f i n i c i ó n d e l 
r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o ap l i cab le á fe» zona 
e s p a ñ o l a , po r l a necesidad de respetar l a i n -
t e g r i d a d de M a r r u e c o s y e v i t a r u n conde-
m i n i o . 
« N o e s t a r á de m á s e l e s p í r i t u de conc i l i a -
c i ó n de los dos Gobiernos—dice el Journal—< 
p a r á encon t r a r u n a s o l u c i ó n amistosa y, 
e q u i t a t i v a á todas l a s d i f i c u l t a d e s . » 
E l S o l c i l , ó r g a n o r e a l i s t a , se kv^sgua de 
que p a r a negoc ia r c o n E s p a ñ a , F í ^ ^ i a ha-
y a t e n i d o que obtener el p r e v i o - a s s a t i m i e n -
t o de I n g l a t e r r a y s i r v a á esta ú l t i m a n a c i ó n 
ú n i c a m e n t e c ó m o i n s t r u m e n t o des t inado i 
apar ta r á A l e m a n i a de Mar ruecos . 
PARÍS 6 (9,15). 
L o s p e r i ó d i c o s c o n f i r m a n que M . Geof f ray 
v a á encargarse de s u puesto con i n s t r u c -
ciones concretas d e l G o b i e r n o . 
Sobre el p a r t i c u l a r asegura e l Pc t i t P a -
r i s i é n que s i r E d w a r d G r e y hubo de reco-
nocer el v ie rnes ú l t i m o e l c a r á c t e r conc i l i a -
dor de las m i s m a s . 
S e g ú n e l . p e r i ó d i c o , F r a n c i a e s t ima q u t í 
no puede haber o t r a c o m p e n s a c i ó n que u u ^ 
r e d u c c i ó n de l a zona e s p a ñ o l a . 
l u í é s t a q u e d a r í a n fiscalizadas las refor-
mas a d m i n i s t r a t i v a s po r u n c o m i s a r i o es-
paf ío l . 
E n cambio , r e t r o c e d e r í a F r a n c i a á EsprVfl, 
ñ a p a r t e de las p r e r r o g a t i v a s que le reto-,, 
noce el acuerdo de 4 de N o v i e m b r e . 
Jueves 7 de Diciembre 1911, EL. DABATE 
Año f.-Num. 37. 
(De nuestro enviado especial Sr. Navarro.) 
POR T E L E G R A F O 
L l e g a d a d a í c c s p a s -
SUECA 6 (16,10) ¿ 
E u el p r i m e r t r e n de l a m a ñ a n a l l e g ó el 
c c m a i u l a ñ t e de Es tado M a y o r Sr . M u r g a 
oava u l t i m a r los p r e p a r a t i v o s de l Consejo 
de g n c m i . . i 1 
E n el m i s m o t r e n v m o una c o m p a ñ í a del 
r e g i m i e n t o de T c t u á n . T a m b i é n l i a l l egado 
e l ( l i m i t a d o l e n o u x i s t a F é l i x A z z a t l . 
vSc'han adoptado las debidas precauciones. 
Slay g r a n éxpectación.— .Víroorró. 
SaSiiSa tí© J o s p r o c e s a d o s . 
V A L E N C I A 6 {16,15) . 
A las tres y media de la t a rde l i a n sa l ido 
para .Sueca, en t ren especial , los procesados 
p o r los sucesos de Cu l l e r a y t res tes t igos . 
Fue ron conducidos á l a e s t a c i ó n e n coches 
celulares, e s c o l t á n d o l e s fuetzas de l a G t í a r -
^ l i a c i v i l , al m a n d o del t en ien te Sr . M o n t e r o 
qtéjo.—Córrcsponsal. 
L l o g a d a á S i s e c a d e Sos p r e s o s . 
SUECA 6 (17) . 
A la«, c u a t r o y media l l e g ó e l t r e n especial 
Conduciendo á "les procesados que h a n de 
;am.parecer m a ñ a n a ante e l Consejo de 
guer ra . 
Cus tod iaban á los presos c i n c u e n t a guar-
dias c iv i l e s , a l m a n d o de l t en ien te D . San-
t iago M o n t e r o . 
C o m o jefe de fuerza v iene el c a p i t á n don 
{osé B c r r u é . 
D u r a n t e el t r ayec to o c u p a r o n todas las 
ceu tan i l l as de los coches parejas de la Bene-
m é r i t a . 
A l en t ra r el t r e n estaba toda l a e s t a c i ó n 
t o t a lmen te ocupada por los cur iosos que es-
peraban ta l l egada de los procesados. 
l , a B c u c m é r i t a d e s p e j ó el a n d é n , ba jando 
entonces de los coches los presos eu .cuerdas 
de á cua t ro , á e x c e p c i ó n de u n a , en que ve-
n í a n c inco presos. Es tos r e í a n c í n i c a m e n t e , 
c o m o si no t u v i e r a n nada que t emer , espe-
c ia lmente e l apodado Lhato Cuqiwta . 
E l p ú b l i c o se a p i ñ a b a p o r presenciar el 
paso de los reos. A . l a s c inco l l e g a r o n é s t o s 
í. la c á r c e l . 
I , a i m p r e s i ó n p roduc ida p o r este espec-
t á c u l o ha s ido t r i s t í s i m a , á pesar del c i n i s -
m o de muchos de los procesados. Es tos son 
v e i n t i d ó s y t res tes t igos , que t a m b i é n l l e -
g a r o n á Sueca eu e l m i s m o t r e n , y fueron 
conducidos á la c á r c e l cu cuerdas c o u los 
d e m á s procesados.—Návúfro. 
K l g p n e r a l C a r b ó s e l T V s & i s n a l y l o s 
d e f e n s o r e s . 
SUECA 6 (20,35). 
A las siete de l a t a rde l l e g ó e l genera l 
C a r b ó , que a s u m i r á el m a n d o de todas las 
í u c r / . a s . 
Estos t r á n n i t e s s e r á n r a p i d í s i m o s y segu-
ramente no se i i i v e r t i r á c u e l los m á s de 
ocho ó diez, d í a s . 
L a i m p r e s i ó n gene ra l es que s e r á n con-
denados á m u e r t e los ocho procesados que 
d i g o a n t e r i o r m e n t e 5' que todos ellos s e r á n 
ejecutados ea ga r ro t e de l 29 a l 31 de l mes 
a c t u a l — N a v a r r o . 
O t r a s ne í f t i o i i a sa 
SUECA 6 (24) . 
Hace u n t i e m p o desapacible en e x t r e m o . 
L a s au tor idades h a n acordado m o n t a r u n a 
g u a r d i a con fuerzas de I n f a n t e r í a den t ro y 
fuera de l a c á r c e l , v i g i l a n d o p o r los a l re -
dedores d e l ed i f ic io parejas de l a B e n e m é -
r i t a . 
Por las calles, que e s t á n a n i m a d í s i m a s , 
p a t r u l l a n soldados armados . 
Es obje to de comenta r ios l a a c t i t u d de 
a l e g r í a en que v e n í a n los piocesados a l 
a t ravesar l a p o b l a c i ó n . 
N o es c i e r to que venga á Sueca e l c a p i t á n 
genera l de V a l e n c i a . 
Para hacer f rente a l m u c h o t r aba jo que 
h a y en l a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a , h a n v e n i d o e l 
jefe de la de J á t i v a , t res te legraf i s tas de 
M a d r i d , dos de V a l e n c i a y dos de Za ra -
goza. 
T o d o el personal merece los mayores p l á -
cemes por su a d m i r a b l e celo y a c t i v i d a d . — 
Navarro . 
- i E l C o n s e j o . 
SUECA 7 (1,15)-
H o y c o m e n z a r á á las ocho de l a m a ñ a n a 
e l Consejo de g u e r r a . 
E n la p r i m e r a s e s i ó n se l e e r á c o m p l e t o e l 
s u m a r i o , i n v i r t i é n d o s e , seguramente , toda 
l a m a ñ a n a . 
Con obje to de que no sufra i n t e r r u p c i ó n 
e l Consejo, se h a n h a b i l i t a d o los d í a s fes-
t i v o s del v ie rnes y el d o m i n g o p r ó x i m o s . 
S u p o n e n las au tor idades que e l Consejo 
t e r m i n a r á el d o m i n g o , c o m o n o se p r o l o n -
gue la p rueba t e s t i f i ca l . 
E l genera l C a r b ó se hospeda en casa de l 
p r o p i e t a r i o Sr . O l m o s . — N a v a r r o . 
L a o r d e n d e l a g iSaza . 
V A L E N C I A 7 (1 ,35) . 
E n l a o r d e n de l a p laza se a n u n c i a e l 
Consejo de g u e r r a e n Sueca pa ra j u z g a r á 
los procesados po r los c r í m e n e s de C u l l e r a . 
A s i m i s m o se i n v i t a en la o rden á a s i s t i r 
a l Consejo á los jefes 5' oficiales francos de 
serv ic io .—Corresponsal . 
J u n t a p r o c e s a d a . 
VALENCIA 7 (1,55)-
H a s ido procesada por los sucesos de Sep-
t i e m b r e l a Jun ta de l p a r t i d o r a d i c a l de Car-
cagente . 
Por i g u a l m o t i v o ha s ido procesado u u 
i u d i v i d u o l l amado J o s é B l a n d í S á e z . 
E l s u m a r i o ha s ido enfregado a l c a p i t á n 
¡ g e n e r a l para su e l e v a c i ó n á p l e n a r i o . — C o -
E n el m i s m o t r e n v iv . ie ron los milijaíres[rrespdnSal. 
q ü e í o r i u a u el T r i b u n a l del Consejo y los E s m e r a n d o o l C o n s e j o . 
defensores de los reos. SUECA 7 (3,40) . 
1JI genera l C a r b ó fufe d i r e c L a m c n t j á. l a A pesar de la m a l a noche que ha hec l io . 
Casa del A y u n t a m i e n t o , donue le h a n c u m - ias cane:. y ]os paseos c o n t i n ú a n á l a hora 
p l i m e i : t a d o las autor idades y el comandan-
te Sr . M u r g a . 
A las per iodis tas se nos ha f a c i l i t a d o un | 
tífcet para que se nes p e r m i t a l a en t rada en 
la pa r te de la sala des t inada á los represen-
tantes de l a P r e n s a . - - - . V c v a r í o . 
L a s a l a de2 O o ? a s s j o . 
E s t á u l t i m a d a l a i n s t a l a c i ó n de l a sala 
donde ha de celebrarse el Consejo. 
c u que t e l e g r a f í o c o n c u r r i d í s i m o s . L a a n i -
m a c i ó n es verdaderamente e x t r a o r d i n a r i a . 
E u los ú l t i m o s trenes h a n v e n i d o muchos 
per iod i s tas de M a d r i d , V a l e n c i a y Barcelo-
na . I<os hospedajes son d i f i c i l í s i m o s , á cau-
sa de los numerosos cur iosos que h a n l l e -
gado á este pueblo pa ra presenciar el Con-
toTbdas las conversaciones giran" sobre el 
m i s m o t ema . Se nota una e x c i t a c i ó n gene-
r a l con t ra los procesados, a u m e n t á n d o s e é s t a 
manda de pases so l ic i tados pava p r e s e i ^ i a r i á.n.ieíl.ill:,1 T116 v a n c o n o c i é n d o s e detal les de l 
las sesiones. | via3e (le los m i s m o s , el cua l l o h i c i e r o n b ro -
M i d e la sala unos ve in te me t ro s cuadra - ! "?ean( lo ,y s i n conceder n i n g u n a i m p o r t a n -
dos, h a b i é n d o s e t i r a d o el t ab ique que sepa-
raba d icha sala del despacho donde t raba-
j aba el juez asesinado. 
J u n t o a l estrado se h a n colocado dos ban-
cos pa raTBs procesados y los c i v i l e s encar-
•Jfádos de sai cus tod ia . 
cia a l Consejo. 
Todos los vecinos r e l a t an h o r r i b l e s esce-
nas ocur r idas cuando los sucesos. 
C o n f í r m a s e que el od io que h a b í a i n s p i -
r ado á c ier tos e lementos el j u e z Sr . L ó p e z 
Rueda (q . e. p . d . ) , fué de b i do á l a o r -
POR TELÉGRAVO 
,(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
L a t e m p o r a d a t a n r i n a . 
Bir .uAO 6 (21,15) . 
L a nueva empresa a r r e n d a t a r i a de l a 
Plaza de To ros de V i s t a A l e g r e i n a u g u r a r á 
l a t e m p o r a d a p r ó x i m a e l d í a 6 de M a r z o . 
B a n q u e t e c o n s e r v a d o r . 
Bir .uAO 6 (21,35). 
E l p r ó x i m o d o m i n g o los conservadores de 
Deus to o b s e q u i a r á n con u n banquete á los 
candidatos que l u c h a r o n en las pasadas, elec-
ciones. 
Se v e r i f i c a r á t a m b i é n l a b e n d i c i ó n de l a 
bandera de aque l C í r c u l o . 
H a b l a r á n oradores de D e u s t o y B i l b a o . 
A l g a r a d a e s t u t i i a n & i l i . S n s n S t o s y h&i-e" 
t a d a s . 
BII.HAO 6 (21,50). 
L o s es tudiantes de C o m e r c i o h a n p r o m o -
v i d o h o y una g r a n a lga rada . 
L o s que son p a r t i d a r i o s de l a h u e l g a , mo-
lestos y d isgus tados p o r l a a c t i t u d de los 
c o m p a ñ e r o s que acuden á las au las , . les i n -
creparon d u r a m e n t e . 
D e s p u é s , u n g r u p o de revol tosos se s i t u ó 
en la escalera i i i t c r i o r de l I n s t i t u t o , apagan-
do las luces de los c laus t ros . • 
A s í pe rmanec ie ron a l g ú n t i e m p o , y , cuan-
do l l egada l a ho ra , sa l i e ron de las clases 
los "que en ellas h a b í a n en t r ado , los d í s c o -
los los r ec ib ie ron con i n s u l t o s , l l egando á 
l a a g r e s i ó n pe rsona l y c r u z á n d o s e a lgunas 
bofetadas. 
De l a refr iega r e s u l t ó h e r i d o el e s tud ian -
te Franc i sco O s é s . 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l , los bedeles y los 
c a t e d r á t i c o s i n t e r v i n i e r o n , l o g r a n d o c a l m a r 
los á n i m o s a l g ú n t a n t o y e x p u l s a n d o de l 
edif ic io á los l evan t i scos . 
S.e ha hecho ante el Juzgado la o p o r t u n a 
denunc ia del hecho. 
E l C l a u s t r o de profesores ba comenzado 
á a p l i c a r á los escolares h u e l g u i s t a s todo e l 
r i g o r de l a d i s c i p l i n a a c a d é m i c a . -
R e c u r s o tSc a - i s ad ia . 
BILBAO 6 (22,10). 
U n a C o m i s i ó n de l a C á m a r a de la Propie-
dad U r b a n a ha v i s i t a d o a l gobernador c i v i l 
de l a p r o v i n c i a i n t e r e s á n d o l e apoye e l re-
Ctirso de alzada i n t e rpues to p o r l a c i t ada en- ; 
t i d a d c o n t r a e l acuerdo del A y u n t a m i e n t o , : 
que o b l i g a á establecer e n las casas t u b e r í a s 
de agua de l río pagando este s e r v i c i o . 
C a r b o n i z a b a . 
BILBAO 6 (22,15). 
E n e l c a s e r í o de B e g o ñ a se h a r e g i s t r a d o 
hoy una t r e m e n d a desgracia . 
L a j o v e n V i c e n t a Bengoa , que se ha l l aba 
ocupada en sus quehaceres, t u v o l a f a t a l i d a d 
de que se l e i n c e n d i a r a n las ropas. 
L a i n f e l i z muchacha p e r e c i ó abrasada. 
C a r r e t e r o a p S a s t a ^ o . 
BILBAO 6 (22,40). 
E ñ e l pueb lo de G u e ñ e s u n c a n o que con-
d u c í a su d u e ñ o , e l vec ino de d i c h o pueb lo 
Juan Santana , v o l c ó en el c a m i n o de la es-
t a c i ó n á consecuencia de haberse desbocado 
la c a b a l l e r í a que l o a r ra s t r aba , cog iendo de-
bajo a l i n f e l i z carre tero , que p e r e c i ó aplas-
tado. 
T e l e g r a m a á C a n a l e j a s . 
BILBAO 6 (23,20). 
c a n t i l l i a d i r i g i d o u n t e l eg rama al pres iden-
te d e l Consejo de m i n i s t r o s s o l i c i t a n d o una 
s o l u c i ó n favorable á sus aspiraciones , en e l 
sen t ido de e v i t a r que h a g a n causa c o m ú n 
todos los Colegios de E s p a ñ a . 
H a n s ido ins ta lados 32 p u p i t r e s para l o s ' den que d i ó c lausurando l a Escue la M o d e r n a 
per iodis tas y muchos asientos con des t ino en C u l l e r a . 
a los abogados.—Na j . i rro . 
E l C a n s s j o d e g u e r r a . 
SUECA 6 (23,15 
E l Consejo de gue r ra lo cons t i t u j - en : 
E l h i j o del h a b i l i t a d o , TomávS, que per-
m a n e c i ó escondido para l i b r a r s e de las t u r -
bas, me d i j o que el p u e b l o de Cu l l e r a era 
d i g n o de borrarse del m a p a de E s p a ñ a , pol-
l a r e l a j a c i ó n de las cos tumbres en sus m o -
E l ten iente coronel de A r t i l l e r í a D . Joa- radores, los que h a b í a n p e r d i d o has ta i a d i g -
q u í n F e r r á n Gisber , como pres iden te , y los | n i d a d . 
vocales D . E m i l i o Correa M o n f o r t e y d o n | L a s semi l l a s d i so lven tes que s e m b r ó Fe-
udo 
R i c a r t e l l , de O t u m b a ; D . M a r t í n I t u r r i o z 
A u l e s t i a , de l a zona de r e c l u t a m i e n t o ; d o n 
M a n u e l Se r ra l t a Cabezas, de l r eg imien to ' de 
T c t u á n , y como suplentes , D . A n t o n i o A m o -
r ó s M a n g l a u o , de l a zona, y D . A l f r e d o 
G a r c í a O r t i z , de V i c t o r i a E u g e n i a . — N a v a -
rro. 
L o s d e f e n s o r e s . 
E s t á n encargados de la defensa de los 
procesados: D . Feder ico M o r e n a , c a p i t á n 
de C a b a l l e r í a ; D . J o a q u í n L á z a r o , ca-
p i t á n de I n f a n t e r í a ; D . Carlos Sanma-
n i e g o , t en ien te de I n f a n t e r í a ; I ) . M a n u e l 
Fe r re r , t en ien te de C a b a l l e r í a ; D . J o s é Re-
dondo , e a g i t á n de I n f a n t e r í a ; D . R i c a r d o 
Cc i rdon i l lo , c a p i t á n de I n f a n t e r í a ; D . Gas-
par M i r a , c a p i t á n de A r t i l l e r í a ; D . M i g u e l 
¡ • ' cn iáudez , segundo t en ien te de I n f a n t e r í a ; 
D . M a n u e l G a r c í a , c a p i t á n de I n f a n t e r í a ; 
Ü . E m i l i a n o A l e g r e , c a p i t á n de I n f a n t e r í a ; 
D . M a n u e l Carrasco, t en ien te de I n f a n t e r í a , 
v el notable l e t r ado D . J o s é M a n a n t . 
L o s p r o c e s a d o s . 
Son v e i n t i d ó s . Todos el los i n g r e s a r o n en 
. i;a c á r c e l en e l pasado mes de O c t u b r e , en 
v i r t u d de c o m u n i c a c i ó n del" comandan te 
j u e z i n s t r u c t o r , D . Franc i sco D o m í n g u e z 
M í i y d a g á u . 
l i s t o s v e i n t i d ó s proeesados .son: 
Juan Jovel C o r r a l , Chato C u q n c t a ; Ceci-
l i o San F é l i x E x p ó s i t o , Panchi to ; Feder ico 
A u s i i i a F r a n c o , F e r r e r ; F ranc i sco J i m c n o 
R e d u a u , C a y a e a ; V a l e r i a n o M a r t í n e z I b i z a , 
R o i g ; J o s é J i m é n e z M á l á n d a , T o r r i t ; J o s é 
Ochera Carot , P e r o l ; J o s é Crespo S o l a u é s , 
C l a v c l l ; A d o l f o Sa lom V i d a l , Juan S i m é 
K u a u o , B laneo; M a n u e l Palero Casad, P i -
j a i n o ; F ranc i sco C u l u b i J imeno , Barqui l le -
r o ; Bau t i s t a I b o r s Sancho, B r i l l o ; Sa lva-
dor M o n t a n e r C a s t e l l á , Cachochcs ; V i c e n t e 
B o u Gayán- , E s c r i b a ; Juan G r e g o r i P é r e z , 
V u s e l ; Nemes io Jover S a p i ñ a , U e r b a s c r ; 
F c r u a n d c G a r c í a G a r c í a , S a l a m a u d i l l a ; A n -
t o n i o Casat C h o r n e t , i ' a r r a n d u i x a ; .Salva-
d o r Cühbanés A r a g ó , C u a d r a d o ; S i l v e s t r e 
S a p i ñ a A r l a u d i s , Pos, y J o a q u í n M c n e n t 
P é r e z . 
S e g ú n m i s n o t i c i a s , el fiscal l i a f o r m u l á -
clo e l escr i to de conclusiones p i d i e n d o l a 
¡pena de m u e r t e para los ocho p r i m e r o s 
•procesados, y ve in te a ñ o s de r e c l u s i ó n t em-
p o r a l para los res tantes , á e x c e p c i ó n de 
S i l v e s t r e S a p i ñ a , para q u i e n s o l i c i t a doce 
a ñ o s de r e c l u s i ó n . E l fiscal r e t i r a l a acusa-
c i ó n para e l procesado J o a q u í n M e u e n t . 
Como queda d icho cu u n t e l eg rama an-
t e r i o r , hay t res tes t igos de cargo, t a m b i é n 
procesados por el l e v a n t a m i e n t o . 
D e s p u é s que el c a p i t á n -general t r a m i t e 
l a semenc ia , p a s a r á l a causa entera al Con-
sejo Supremo de G u e r r a y M a r i n a , que 
Berú p res id ido por u u t e n i e n t e gene ra l y 
f o r m a d o por generales de d i v i s i ó n , p u d i e u -
fto 2n este Consejo in fo rmar , los m i s m o s de-
fcnsote.s que ahora lo h a r á n , si a s í l o desean 
ios procesados* ó n o m b r a n d o otros, que pre-
cisamente h a u de ser de M a d r i d , 
E l Coleg io é I n s t i t u t o , de l a I n m a c u l a d a , 
c e l e b r a r á m a ñ a n a la f e s t i v i d a d de su t i t u -
l a r con una solemne f u n c i ó n . 
A las ocho de l a " m a ñ a n a t e n d r á l u g a r l a 
a d m i s i ó n de nuevos congregantes , mi sa de 
C o m u n i ó n genera l , con Mote tes y f e r v o r i -
nes, por el reverendo padre M i g u e l de A l a r -
c ó n , S. J. y homenaje á la I n m a c u l a d a . 
Por la t a rde , á las c inco , e x p o n d r á á 
S. D . M . , e s t a c i ó n al S a n t í s i m o Sacramento , 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l reverendo padre 
F i d e l F i t a , S. J . r e n o v a c i ó n del acto de con-
g r e g a c i ó n y b e n d i c i ó n so lemne, con el bau-
t i s m o , que d a r á el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i s -
po de M a d r i d - A l c a l á . 
A las seis de la t a rde se c e l e b r a r á una fies-
t a de f a m i l i a en el s a l ó n de actos, p re s id ida 
p o r el e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Ob i spo . 
E l p r o g r a m a de la fiesta s e r á e l s i g u i e n t e : 
C o n c e r t a c i ó n de l a Hi s tor ia Sagrada , pol-
los a l u m n o s de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . Can to . 
D e c l a r a c i ó n . Danza a l e g ó r i c a eu honor de l a 
I n m a c u l a d a . C i n e m a t ó g r a f o . 
+ 
E l C í r c u l o de obreros c a t ó l i c o s de A s t o r -
ga c e l e b r a r á t a m b i é n m a ñ a n a , con m o t i v o 
cíe l a f e s t i v i d a d de l d í a y bajo l a p res iden-
c ia del Pre lado de la d i ó c e s i s , u n a solemne 
velada coj i a r reg lo al s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
PRIMERA P A U T E.—L e barbier de Sevi l le 
( o b e r t u r a ) , R c s s i n i , t e r c e t o ; ¡ C o b a r d e s y 
esclavos! ( n a r r a c i ó n ) , D o m i n g o Pe rnas ; 
Spirto gent i l ( L a favori ta) , D o r i i z z e t t i d o n 
D a l m a c i o Pariente_; L a caridad ( p o e s í a ) , m u y 
i l u s t r e s e ñ o r m a g i s t r a l ; L a caza del corsa-
r io ( r o m a n z a ) , D . J o s é F l o r e s ; R u b i n des-
bois, W e b e r ( t e r ce to ) . 
SEGUNDA PA'RT&.—ÁZUI ( m e l o p e a ) , d o n 
P o m p e y o P é r e z B e n i t o . D i scu r so por el m u y 
i l u s t r e s e ñ o r secretar io "de C á m a r a ; M a r i n a 
( a r i a ) , Sr . A r r i e t a , D . D a l m a c i o P a r i e n t e ; 
L a fe de E s p a ñ a f impres iones , p o e s í a s ) , d o n 
A m a l i o H e r n á n d e z ; A G r a n a d a (aires espa-
ñ o l e s ) , de P . M . A l v a r e z , D . D a l m a c i o Pa-
r i e n t e ; L a filie d u regiment ( t e r ce to ) , D o -
n i z z e t t i . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un rad iograma . 
CÁDIZ 6 (14,10.) 
C o m u n i c a p o r r a d i o g r a m a el c a p i t á n de l 
Montserrat que el mar tes a l med io d í a na -
vegaba, s i n novedad , á 65 m i l l a s a l S u r 
da Cabo F r í o ( B r a s i l ) . 
Banquete escolar. 
LUGO 6 (21,30.) 
M a ñ a n a a l m e d i o d í a o b s e q u i a r á n los es-
colares con u n banquete í n t i m o á su c o m -
p a ñ e r o el redactor de L a Voz de la Ver-
dad, D . R a m ó n Sa lgado , p o r e l e locuente 
d iscurso que p r o n u n c i ó c o n t r a l a Prensa d i -
famadora , ena l tec iendo l a s o l i d a r i d a d de l o s 
es tudian tes . 
J ú b i l o en el F e r r o l . 
F E R R O L 6 (22,15.) 
H a causado inmenso j ú b i l o la n o t i c i a 
a n u n c i a n d o l a a m p l i a c i ó n de cons t rucc io-
nes navales de m a y o r tonela je . 
«Se asegura que al p r i m e r .acorazado de l a 
nueva escuadra se le b a u t i z a r á con el n o m -
bre de Victor ia E u g e n i a . 
R e i n a m u c h o en tu s i a smo , esperando e l 
m o m e n t o de que sea lanzado a l agua e l 
acorazado E s p a ñ a . 
Todos los hoteles t i enen y a a lqu i l adas 
sus hab i tac iones . 
vSe hab la de h a b i l i t a r buques p a r a a lo j a r 
á los que queden s i n casa. 
EN CHINA 
í 
Todo e! mundo echa su cuarto á es-
padas sobre la caída de Canalejas dei 
Poder. 
No se cansen ustedes. Zancadilla no 
lo ha dicho á nosotros al oído: 
—Canalejas no se va hasta que no co-
bre los 2.000 duros de E L DEBATE. 
E s la única manera que tiene el pre-
sidente de caer con suerte. 
POR TELÉGRAFO 
¿ O i m i s i ó n ? 
LONDRES 6 ( r 6 ) . 
U n despacho de P e k í n c o m u n i c a l a d i m i -
s i ó n de l P r í n c i p e Regente . 
L a n o t i c i a no es o f i c i a l . 
POR TEEÉGRAEO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a raancomunidatii c a t a l a n a » 
BARCELONA 6 (18,30). 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ha hecho una 
t i r a d a especial e n l e n g u a castel lana de las 
bases del p royec to de m a n c o m u n i d a d , apro-
badas p o r las D i p u t a c i o n e s catalanas. 
L a C o m i s i ó n de senadores y d ipu t ados que 
i r á á M a d r i d á e n t r e g a r las ci tadas bases 
a l p res idente de l Consé jo í de m i n i s t r o s l o 
h a r á en dos g r u p o s : el p r i m e r o , que marcha -
r á en e l expreso de esta noche, y e l segun-
do, que s a l d r á m a ñ a n a . 
L o s d o r e c h o s m r a n o e i a H o s p a r a e í 
BARCELONA 6 (19,10). 
Pa F e d e r a c i ó n a g r í c o l a c á t a l a no-balear ha 
cv lchrado su r e u n i ó n m e n s u a L acordando 
s o l i c i t a r de l m i n i s t r o de Hac ienda que n o 
acceda á l a p e t i c i ó n de e levar los derechos 
arancelar ios que en la a c t u a l i d a d sat isfa-
ce el corcho p o r e x p o r t a c i ó n . 
A n á l o g a p e t i c i ó n h a n f o r m u l a d o los f a b r i -
cantes. 
C o n f e r e n c i a S n í e r e s a n t e -
BAUCKI.ONA 6 ( i 9 .35 ) -
E l abogado de l Co leg io de Va lenc i a y e x 
pres idente de la T u v e n t u d conservadora de 
aque l la c i u d a d , S r . Soto, d a r á m a ñ a n a u n a 
conferencia sobre los sucesos de C u l l e r a . 
L a conferencia ha l e v a n t a d o g r a n revue-
l o , e s p e r á n d o s e con i n t e r é s las revelaciones 
que haga el Sr . Soto sobre los m ó v i l e s que 
m o t i v a r o n l a c a m p a ñ a que se v iene l a m e n -
t ando . 
E l m o n u r n e n t a á V e r d a g u e r . 
BARCELONA 6 (20,45) . 
L a C o m i s i ó n encargada de la e r e c c i ó n del 
m o n u m e n t o á Jac in to V e r d a g u e r ha p u b l i -
cado las bases de u n c o n c u r s o . i n t e r n a c i o n a l 
para l a l i b r e p r e s e n t a c i ó n de anteproyectos . 
L o s t rabajos d c b e i ' á n presentarse en l a 
D i p u t a c i ó n antes del 31 d e l p r ó x i m o Mar / .o , 
a c o m p a ñ a d o s de u n a m e m o r i a d e s c r i p t i v a . 
L o s proyec tos h a b r á n de ser lo en yeso, y 
s e r á n ex.miestos a l p ú b l i c o . 
E l Ju rado se c o m p o n d r á de l p res idente de 
l a D i p u t a c i ó n , dos d i p u t a d o s y seis t é c n i c o s , 
t res de ellos nombrados p o r l a C o r p o r a c i ó n 
p r o v i n c i a l , y los o t ros t res e legidos p o r los 
coucursantes . 
E l f a l lo de l Jurado se h a r á p ú b l i c o el d í a 
22 de A b r i l . 
Se conceden 5.000 pesetas para r e p a r t i r 
en t re los autores de los proyec tos p r emiados . 
E l Ju rado no p o d r á p r e m i a r m á s de cua t ro 
proyec tos . A sus autores se les c o n v o c a r á 
d e s p u é s de u n concurso d e f i n i t i v o . 
E l l u g a r des t inado pa ra emp laza r el m o -
n u m e n t b á V e r d a g u e r es l a g r a n plaza s i -
t u a d a ent re t a G r a n V í a y e l paseo de San 
J u a n . 
E n t i e r r o d e u n j u e z . U i s i t a ú s l g o b e r -
n a d o r . 
BARCELONA 6 (21,10). 
E l gobernador c i v i l ha as i s t ido a l en t i e r ro 
de l j uez Sr. B u j á n , f a l l ec ido r epen t inamen te 
an teayer . 
E l Sr . P ó r t e l a ha v i s i t a d o el I n s t i t u t o de 
C u l t u r a p o p u l a r de l a m u j e r , , s iendo r e c i b i -
d o po r las albergadas y s e ñ e r a s de la J u n t a . 
l í l gobernador r e c o r r i ó todas las salas é 
infi-iaxúr.i .- . , . . . - 1 . I , - ; omxuAoa f lomciu do 
cuas . 
E ! [ i b r o d s l a ¡ i n f a n t a P a z . 
BARCELONA 6 (21,25). 
E l gobernador c i v i l de Barce lona , contes-
t a n d o á p regun tas de los pe r iod i s t a s , ha m a -
ni fes tado que n o h a b í a r ec ib ido ó r d e n e s de l 
G o b i e r n o respecto á l a ven t a en l i b r e r í a s 
del t o m o p u b l i c a d o por l a I n f a n t a D o ñ a E u -
l a l i a . 
L o s l i b r e ros de Barce lona h a n encargado 
á P a r í s e jemplares . 
L a c a r r e t e r a d a R l a n r e s a á V a s s ü l a " 
BARCELONA 6 (21,40) . 
E l gobernador ha r e c i b i d o te legramas de 
personal idades 3' en t idades de M a n r e s a , i n -
teresando el a r r e g l o de l a car re tera de d i -
cha c i u d a d á Vase l la . 
E n caso de no darse p r o n t a s a t i s f a c c i ó n 'á 
esta demanda , se a n u n c i a l a p a r a l i z a c i ó n de 
todas las i n d u s t r i a s de aque l la comarca . 
E i n u s w o ñ y t i n t a m s e n t o . 
BARCELONA 6 (22,20) . 
Se dice que pa ra l a f o r m a c i ó n de l n u e v o 
A y u n t a m i e n t o se u n i r á n los r epub l i canos 
de l a i z q u i e r d a cata lana y los l e r r o u x i s t a s , 
con obje to de e v i t a r que sean elegidos te-, 
atientes de alcalde los concejales de las de-
rechas. 
E s t a d í s t i c a d e e m i g r a c i ó n . 
BARCELONA 6 (22,50). 
D u r a n t e e l pasado mes de N o v i e m b r e l a 
J u n t a loca l de e m i g r a c i ó n de este p u e r t o 
ha au to r i zado e l emba rque de 3.498 e m i g r a n -
tes, de los cuales 3.276 se d i r i g i e r o n á l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; 13, á Pue r to R i c o ; 
t res , a l U r u g u a y ; c inco , a C o l o m b i a ; seis, 
á Venezue la , yi'ifS» ^ ^os Es tados U n i d o s . 
D u r a n t e i g u a l mes de l a ñ o pasado los 
e m i g r a n t e s a lcanzaron la c i f ra de 4.564. 
C o m i s i ó n á fóSadrid. 
BARCELONA 6 (23,25). 
E n el expreso de esta noche ha m a r c h a d o 
á M a d r i d l a C o m i s i ó n de delegados cata-
lanes que h a r á en t rega a l G o b i e r n o de las 
bases de m a n c o i m i n i d a d . 
E l • numeroso p ú b l i c o congregado en l a 
e s t a c i ó n d e s p i d i ó á los comis ionados con 
entus ias tas v ivas á C a t a l u i l a . 
L a C o m i s i ó n va fo rmada p o r el Sr . P r a t 
de l a R i b a , p res idente de l a D i p u t a c i ó n ; 
los d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s Sres. D u r á n y 
C u a n t o se refiera a l E j é r c i t o a l e i n á n « e s de a t r i b u i r s e , s e g ú n é l , m á s que á i g n o r a n 
x c i t u n 
de M o l t k e , y sus ideas y su o r g a n i z a c i ó n | vez mas numerosas y m á s eficaces para e. 
han i n f l u i d o y h a n s ido copiadas en mas d í a de la p rueba , que puede estar p r ó x i m o » , 
ó menos p r o p o r c i ó n po r otros E j é r c i t o s que , ! A pesar de todas las censuras no puedt 
como e l j a p o n é s e l b ú l g a r o y el t u r c o , son menos de reconocer el d i s t i n g u i d o esentor, 
p rec i samente de los m e j o r preparados y | conw hemos hecho no ta r , que el E j é r c i t o 
de es tud io po r pa r t e de a q u é l l a s . L a s de i parece fundada la a p r e c i a c i ó n que el a r t i c u . 
191 r, l-ecientemente ver i f icadas , h a n s ido l i s t a hace respecto á la i n f e r i o r i d a d re la t ív i ; 
c r i t i cadas p o r el cor responsa l m i l i t a r de l de la A r t i l l e r í a a lemana , no puede negarse quft 
g r a n p e r i ó d i c o de L o n d r e s The T imes , q u i e n . en p u n t o á o r g a n i z a c i ó n , en lodo l o re laciona, 
ha hecho u n acabado a n á l i s i s de tales m a - do con el r e c l u t a m i e n t o , t a n t o de soldados 
n iobras , que creemos de i n t e r é s para nues-
t r o s lectores . 
A u n deduc iendo de esa c r í t i c a l o que de 
como de oficiales y clases, en l a p r e p a r a c i ó n 
de las unidades de reserva, de landwer y de 
lans turn , cada una de las cuales proporcio-
p a s i ó n haya podido pone r en ella la a n t i g u a j l i a r a . l legada una gue r r a , y de una manera 
r i v a l i d a d ex i s t en t e en t re a lemanes é i n g l e - i na t ema t i ca , o t ros tan tos Cuerpos de Kjér. 
ses, cada vez m á s acentuada, s i empre que- c i t o como los que c o n s t i t u y e n el E j é r c i t o 
d a r á en p ie la a f i r m a c i ó n c a p i t a l á que l l ega a c t i v o , A l e m a n i a m a r c h a a ú n á la cabeza 
el cor responsa l a l u d i d o , ó sea, que s i n ne- 4? las naciones m i l i t a r e s , y s e r á d i f í c i l que 
g a r e l v a l o r i nmenso de l E j é r c i t o a l e m á n , : ^ " S " 1 1 ^ de ellas prpsentc en u n inomeutc 
que se consumen las e n e r g í a s y 
siasmos de toda u n a n a c i ó n o rgan izada m i -
l i t a r m e n t e . 
ñ a s » , a l l l evar las á la p r á c t i c a « n o se ha 
v i s t o nada de m é r i t o no tab le , y en c a m b i o , 
se h a n come t ido fa l t a s que t i e n d e n á des-
t r u i r l a confianza de los" tes t igos ex t r an j e -
ros en la r e p u t a c i ó n d e l a l t o m a n d o 
a l e m á n » . 
Pasando á hacer u n e s tud io po r A r m a s , 
dice, respecto á l a I n f a n t e r í a , que «ha ca-
rec ido de v i v a c i d a d , n o ha demos t rado saber 
aprovechar la na tu ra leza d e l t e r reno , a b r i -
g á n d o s e m a l en los necidentes de este; sus 
m o v i m i e n t o s h a n s ido l en tos , p resen tando 
blancos vu lne rab le s á d is tanc ias m e d i a s ; ha 
marchado al ataque á l a manera a n t i g u a , 
no e i e r e i t á n d o s e en c o m p r e n d e r la r e l a c i ó n 
que h a v en t re el t i r o y el m o v i m e i n t o , y pa-
rec iendo uo tener l a m e n o r idea de l efecto 
del t i r o m o d e r n o » . 
E s de creer que todos estos defectos que el 
a r t i c u l i s t a s e ñ a l a en l a I n f a n t e r í a a lemana 
d e s a p a r e c e r í a n t a n p r o n t o una g u e r r a p u -
siera enfrente de e l la fuerzas n o desprecia-
bles de l a n a c i ó n c o n t r a r i a , pues e j e m p l o 
c la ro de e l lo d i e r o n los m i s m o s japoneses, 
o u e aunque empleaban t á c t i c a y proce-
d i m i e n t o s copiados de los a l e i u a n » s . fueron 
Noso t ros , que apenas s i tenemos orgar . I-
zado el E j é r c i t o de p r i m e r a l í n e a , no nos 
E n p r i m e r l u g a r , en t i ende el cor responsa l i damos f á c i l m e n t e cuenta de l o que s ign i f ica 
m i l i t a r de l Times oue eauhaue las t e o r í a s . e n e s tud io y en t r a b a j o esa o r g a n i z a c i ó n 
de l Es t ado M a v o r Genera l a l e m á n son bue- a lemana , que t i ende á no dejar nada s in re-
so lver de an t emano , pa ra e v i t a r las i m p r o -
visaciones p rec ip i t adas á que nues t r a po-
breza y fa l ta de o rden nos h a n l levado siem-
pre en los m o m e n t o s precisos de una decla-
r a c i ó n de g u e r r a . 
E l e s tud io de esa o r g a n i z a c i ó n modelo 
en t r i s tece a l m i l i t a r e s p a ñ o l , que c o n t e m p l a , 
a b r u m a d o , la d i s t an c i a enorme que de ella 
nos s e p a r a a u n q u e c la ro e s t á que nc 
podemos hacernos la i l u s i ó n de eme en pla-
zo p r ó x i m o l l eguemos á i m i t a r l a , porque 
nuestras c i r cuns tanc ias son otras , creemos 
conven ien te d a r unas ideas suc in tas en es-
tas c o l u m n a s de e l l a , a l menos en sus l í n e a s 
generales , y á ese ob je to dedicaremos c rú -
nicas sucesivas. 
H a s t a ahora , sujetos s i empre al gus to y 
p a t r ó n f r a n c é s , hemos cop iado casi teda 
nues t ra o r g a n i z a c i ó n , nuest ros reglamentos, 
y nues t ros servic ios de los de esta n a c i ó n : 
pero ú l t i m a m e n t e hemos t e n i d o u n rasgc 
de i n d e p e n d e n c i a ; hemos t r a t a d o de sacu-
d i r su constante t u t e l a , y nos hemos i n s p i -
rado pa ra a lgo en e l E j é r c i t o a l e m á n . 
L a g o r r a de p l a t o , que se asienta o rgu-
l losa sobre la cabeza del K a i s e r p rus iano , 
maest ros en su gue r ra de la M a n d e h u r i a en ha v e n i d o t a m b i é n á ser la cobertera regla-
el ar te de cub r i r s e v amoldarse al t e r reno , i m e n t a r í a de nues t ra o f i c i a l i d a d , y aunque 
cou l o o r e mod i f i ca ron a q u é l l a , y si b i en j se h a y a descuidado por el p r o n t o segu i r la 
esto se debe en par te á condic iones de esta-: o n e u t a c i ó n a l emana en o t ros asuntos, ¡ca-
t u r a y de raza, n o se ha de suponer á ' l o s i ba l le ros , p o r a lgo se e m p i e z a ! ¡ Q u i é n sab? 
alemanes t a n apegados á sus t r a d i c i o n e s 81 l a S o n a de P la to t e n d r á la v i r t u d de m-
que r enunc i en a l ú n i c o m e d i o canaz de d i s - j f " " c l i r en . las cabezas que ahora cubre las 
i n i n j l i r las bajas s i e m p r e n u m o r ó s a s de u n ideas y or ien tac iones que s o l í a cobi ja r en 
combate mode rno . Pero no e s t á de m á s 11a-
1n.11 ia a t e n c i ó n sobre estas censuras, casi 
to;las ap l icab les á n u e s t r o E j é r c i t o , y eme 
de tener las en cuenta , h u b i e r a n ev i t ado las-
t imosos sucesos que e s t ' á n en la m e m o r i a de 
todos . 
« L a C a b a l l e r í a — a ñ a d e — ha m a n i o b r a d o 
b i en y presentado caballos a d m i r a b l e m e n t e 
educados, sobre todo l a de l a G u a r d i a ; pero 
bajo bastantes aspectos se h a l l a a t rasada, 
détnodée y ha come t ido fa l tas de las que 
nues t ra Yeomdiiry (1) se a v e r g o n z a r í a . " 
L a A r t i l l e r í a , con s u m a t e r i a l a n t i c u a d o 
y sus m é t o d o s de t i r o l en tos é ineficaces, ha 
parecido de t a l m a n e r a i n f e r i o r , que no pue-
de tener l a p r e t e n s i ó n de med i r se con l a 
francesa en u n p i e que se a p r o x i m e á l a 
i g u a l d a d . E n fin, los d i r i g i b l e s y los aero-
p lanos h a n presentado á l a cuar ta A r m a 
bajo u n p u n t o de v i s t a r e l a t i v a m e n t e des-
favorab le . 
E l E j é r c i t o a l e m á n , apar te s u s u p e r i o r i -
dad n u m é r i c a , su confianza en s í p r o p i o , 
y su a l t o g r a d o de o r g a n i z a c i ó n , no presen-
t a n i n g ú n s i g n o de s u p e r i o r i d a d sobre l'os 
mejores modelos ex t r an j e ros , y e n c ie r tos 
las seseras a l emanas ! S e r í a esta una rege-
n e r a c i ó n de fuera acleutro, y e u c i e r to iv.odc 
desde a r r i b a , c o m p l e m e n t o m u y necesartS h 
l a preconizada p o r D . A n t o n i o M a u r a . 
VEGECIO 
• I M f l W - » O ^ 
DE LA CASA A: 
S. M . e l R e y r e c i b i ó aye r en audiencia 
a l Obispo de S i ó n ; generales B a z á n , mar-
q u é s de Or ia y F e r n á n d e z G r a n d e ; coro-
neles C h a c ó n y G a r c í a Cabre ra ; teniente 
coronel Esco r i aza ; comandantes Ortega, Fe-
r r e r y V a l d i v i a , y á v a r i o s capitanes y 
suba l t e rnos . 
T a m b i é n o f r e c i ó sus respetos á Su 
M a j e s t a d una C o m i s i ó n compuesta por los 
cap i t anes L ó p e z , S a n t a l ó y Cebados, y le 
e x p u s i e r o n su deseo de que asis t iera á la 
i n a u g u r a c i ó n d e l • m o n u m e n t o e r ig ido en 
h o n o r de l hero ico c a p i t á n Sr . Melga r . 
D i c h a estatua ha s ido emplazada en el 
j a r d í n de l a p laza de Or i en t e que corres-
LONDRKS 6 (17) . 
Desde S h a n g h a i d icen que en N a u k i n l a 
s i t u a c i ó n e s t á n o r m a l i z a d a . 
Se h a n res tab lec ido l a s comunicac iones 
con S h a n g h a i . 
Los hab i t an te s de l a c i u d a d , a u x i l i a d o s 
por las t ropas , se o c u p a n e n p r o c u r a r se-
p u l t u r a á los m u e r t o s y en de ja r las calles 
l i m p i a s de escombros. 
HONG-KONG 6.. 
Desde S í n g a p o o r e 5' otras poblaciones i n -
media tas se e n v í a cons tan temente á Shan -
g h a i y á C a n t ó n sumas i m p o r t a n t e s en me-
t á l i c o para a u x i l i o de la causa r e p u b l i c a n a . 
t r a n y M u s i t u , Carner , F e r r e r y V i d a l , Ga-
r r i g a , M a s s ó y F a r g u e l l y de los senadores 
Sres. J u n o y y m a r q u é s ele A l e l l a . 
M a ñ a n a m a r c h a r á n los d e m á s c o m i s i o -
nados . 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o a / i í w e p s í í a r i © . 
VALENCIA 7 (0 ,58) . 
A y e r t a rde se h a n r e u n i d o en Consejo los 
c a t e d r á t i c o s de la U n i v e r s i d a d , p a r a t o m a r 
acuerdos sobre l a a c t i t u d de los es tudiantes , 
que pe r s i s t en e n no e n t r a r en clase. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó á l o s nueve de la no-
che, h a b i é n d o s e acordado c o n m i n a r á las 
escolares con l a p é r d i d a de la m a t r í c u l a ile 
n o v o l v e r á las clases i u n i c d i a t a m c u t e . — 
Corresponsal . 
detalles no se eleva p o r c i m a d e l n i v e l de PomlQe aJa ****** (le la Plaza (lef ArmaL1 
los de segundo o r d e n . » Es ta confianza en s í M - e l R7' ™n a u g u s t a esposaj 
m i s m o , que i n d u d a b l e m e n t e es u n a fuerza, Pa-se" ^ P.or ^ Casa de Campo, 
es t a m b i é n un o r igen de d e b i l i d a d , en con- . l e g a d o a M a d r i d la comadrona q u t 
cepto de l c o m e n t a r í s t a , pues si e l é x i t o no 1x3 ^ ixí\\btlr a S - i a " 
esponde i n m e d i a t a n i e n t e á las esperanzas • , '? íT1?*^?8 / ^ a t u z r c i i a tan ie t   es  
concebidas, la d e s i l u s i ó n y l a c o n s i g u i e n t e 
d e p r e s i ó n de á n i m o 110 se h a r á n esperar. 
« P a r e c e — d i c e m á s a b a j ó — c o m o si el E j é r -
c i t o a l e m á n es tuv ie ra agotado, f a t igado á 
fuerza de ejercicios ; e l m i s m o e n t r e n a m i e n -
t o i n t e n s i v o , c o n t i n u á n d o s e s i n cesar de a ñ o 
e í i a ñ o , ha reducido todo el E j é r c i t o á l a 
c o n d i c i ó n de una m á q u i n a , en la cua l l a i n -
d i v i d u a l i d a d , l a i n i c i a t i v a , l a novedad h a n 
s ido r i g u r o s a 111 ente p r o s c r i t a s ; este ent re-
n a m i e n t o de cada a ñ o se ha c o n v e r t i d o e n 
una especie de s o n a m b u l i s m o . » 
De creer a l escr i tor de referencia, aunque 
t iz de Ba t t enbe rg He* 
g a r á á M a d r i d el d í a 10. 
E L M A E S T R O _ L A R R E G L A 
Como anunc iamos en la s e c c i ó n corres-
p o n d i e n t e , el maes t ro L a r r e g l a d a r á dos 
concier tos .en el t ea t ro de la Comedia , cou 
e l p r o g r a m a s i g u i e n t e : 
Pr imer concier to . 
PRIMERA PARTK. Sonata iS (op . 31) , 
h a y "oficiales Vue p ' i " ^ o ) A n e g r o - b) Scherzo ( A l l e g r c -
seguido el c r i t e r i o de e x c l u i r de las filas á v i v a c e ) . c) M e n u e t o (Modera to e gra-
todo aquel cu q u i e n se acusaba una i n i d v i - 1 z loso) • d ) rXQsto con í u o c o . 
d u a l i d a d v igo rosa , y ap l i cado de este m o d o ; SEGUNDA P A R T E . 2. a ) A l l e g r o v i y a c í 
"el m é t o d o de s e l e c c i ó n ' d e la o f i c i a l i d a d , s e ! ( a l b u m de piezas s i n f ó n i c a s ) , b) Schcrziuc 
ha l l egado á obtener u n a masa u n i f o r m e y [burlesco (piezas l í r i c a s ) , c) Minueto (al-
O p á c a , donde n o se v e n perfi les ni ma t i c e s , ibu1"- cle P^zas s i n f ó n i c a s ) , d) Giga (piezas 
y poco a p t a para desenvolverse en c a s ó s ' caiacten 's t lcas) • 3- A r o m a s de montana (re. 
imprevis to ' s y no es tudiados con a n t e l a c i ó n v e n e ) . 4 . Serena ta -Capr icho , L a r r e g l a . 
en sus r eg l amen tos . 
De todo e l lo deduce que el ac tua l E j é r c i -
T E R C E R A P A R T E . 5. N a c h t s t ü c k e (op. 
23, n ú m . 4 ) , S c h u m a n n ; 6. Barcarola (op. 
t o a l e m á n n o es t a n bueno como el que 5 ° , u ú m . 3 ) , e n sol menor, R u b i n s t e i n ; 7-
r e a l i z ó l a u n i ó n de los Escena f i na l de T r i s t ó n 6 I seo , W a g n e n c o m b a t i ó el a ñ o 70 y 
Es tados g e r m á n i c o s . -
Pero se apresura á a ñ a d i r : 
« E l E j é r c i t o a l e m á n es a ú n u n a g r a n d e 
y f o r m i d a b l e m á q u i n a . P o r sus numerosos 
efect ivos , p o r s u o r g a n i z a c i ó n y p o r l a ab-
s o r c i ó n de todos los mejores e lementos d e l 
p a í s pa ra sus fines, t i e n e pocos igua les , s i 
a l g u n o t i e n e . Pero este E j é r c i t o p re t ende 
poseer l a s u p e r i o r i d a d de la eficacia, y las 
de 1911 no convencen de que t a l pre tens 
sea una r e a l i d a d » . 
Por esto, el E jé rc i to" a l e m á n no es, s e g ú n 
é l , mode lo po r excelencia de l a s u p e r i o r i -
dad m i l i t a r . « L o s e s t u d i a n í e s c e s a r á n b i en 
p r o n t o de a c u d i r á esta e.'Mtela, po rque en 
n i n g u n a de las A r m a s , v casi en n i n g ú n © de 
los se rv ic ios , h a y e n A l e m a n i a mejores m o -
delos que i m i t a r que en otras par tes . E u -
ropa , A s i a y A m é r i c a n o h a n a s i s t i do en 
vano á l a escuela de M o l t k e desde hace cua-
ren ta a ñ o s : el m u n d o ha marchado y A l e -
m a n i a ha pennanee ido i n m ó v i l , a p l i c a n d o de 
a ñ o e n a ñ o m é t o d o s que h a n s ido buenos 
e n sus t i e m p o s , pero que n o son pos ib les 
bajo e l fuego de las a rmas m o d e r n a s » . 
L i s z t ; 8. Polonesa, en .'a bemol, C h o p í n . 
P iano E r a r d , ced ido p o r l a casa Dotcs io , 
M a d r i d . 
Segundo c e n c i e r í o . 
PRIMERA P A R T E . 1 . P r e h i á í o , G o r r i t í * 
2. Sonata 14 ( op . 27 ) , Bee thoven . a) A d a g i o 
sos tenuto . b ) A l l e g r e t o . c ) Pres to a g í t a t e . 
SEGUNDA P A R T E . 3. Capricho s i n f ó n i c o ^ 
a ) Romanza apasionada, b) Scherzo. 4. al 
pruebas que ha dado c u las kaisermancever M i n u é de l a s ' r o s a s ; b ) Rapsodia a s t u r M 
i ó n n a . 5. a ) Bel la mimosa ( cap r i cho carnava-
(1) «Ycomanry» es ol nombro cou que los in-
gleses designan los Cuerpos do voluntarios do 
Caballería corrospondiontos & la milicia. Sus indi-
viduos pertonocon á familias acomodadas, y uo por-
(•ibeií sueldo alguno: 
« N i n g ú n E j e r c i t o — a ñ a d e — m u e s t r a t a l 
lesprec io p o r los efectos d e l t i r o m o d e r n o » , 
7. este desprecio y « í que s ien ten los a lema-
SéS hac ia los E j é r c i t o s ex t ran je ros , con los 
j u t es pos ib le t e n g a u que c o m b a t i r , uo ou.c-
Icsco) ; b) Báccmalj L a r r e g l a . 
T E R C E R A P A R T E . .6 . a ) E l arpa tnislc-
riosa ( m o m e n t o m ú s i c a ) , b) A l m a gitano 
(danza e s p a ñ o l a ) , y .a) ¡ T r i s t e s recuerdos!, 
b) ¡ A d i ó s , m o n t a ñ a s m í a s ! ( z o r t z i c o ) , 8. a) 
Murmurios de im arroyo, b) Tarantela [ i 
p e t i c i ó n ) , L a r r e g l a . 
vSe s u p l i c a a l p ú b l i c o no en t re n i salga 
e u la sala d u r a n t e l a e j e c u c i ó n de las obras* 
F r o n t e á l a s C a l a t r a v a ^ 
V S N T A E S T O D A L A 
v 
E n v í e n s e los paquetes al apartado d« 
E L D E B A T E , n ú m . 4 6 6 con la ü> • 
creac ión "Para el K I O S C O " . 
• Año f . - N ó m . 37. BL. DESATE1 Tueves 7 de Diciembre 1911. 
feiaia eo las Luises en oliscpo 
«8 ios senores Caríienales 
Una C o m i s i ó n de l a Jun ta de los L u i s e s , 
í i e s i d i d a po r el padre d i í e c t o r , ha, v i s i -
tado al e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l P ro-
Nunc io , para d a r l e la enhorabuena p o r s u 
e levac ión a l Cardenala to y a l m i s m o t i e m p o 
ñfrccer le , en u n i ó n de los Cardenales s e ñ o -
res Cus y A l m a r a z , una velada de honor . 
311 eminenc ia , aceptando por su pa r t e l a 
n v i t a c i ó n con la bondad que le caracter iza , 
se ha servido s e ñ a l a r para d i c h o acto l a 
fecha del u de l co r r i en te , á las c inco de l a 
tarde. 
Colegio s'e L i c e M É s y ¡ M o r e s 
E l Colegio de Licenc iados y Doctores de 
jMaclrid, con la a d h e s i ó n de todos los Cole-
gios de los d e m á s d i s t r i t o s u n i v e r s i t a r i o s 
y la de los que se h a l l a n c o n s t i t u i d o s en l a 
taayoría de las capi ta les de p r o v i n c i a , con-
f-oca á todos los ductores y l icenciados en 
Letras v en Ciencias á una Asamblea N a -
cional de E n s e ñ a n z a , que se v e r i f i c a r á en 
I>sta corte del 21 al 30 del cor r i en te . 
Temas! para la Asamblea. 
Tema i 0 Concepto de la segunda cnsc-
í ían/ .a . ¿ Q u é mate r i as debe comprende r el 
bachi l le ra to? E l t í t u l o de b a c h i l l e r , ¿ d e b e 
»er requ is i to o b l i g a t o r i o pa ra todas las ca-
T e í n a " 0 ; S e r á conveniente que e l Es -
tado establezca u n solo p r o g r a m a para cada 
as ignatura , dejando en comple ta b b e r t a d a l 
profesorado para la e x p o s i c i ó n de la m a -
t e r i a ? ¿ D e b e n e x i s t i r l ib ros de t e x t o ? E n 
caso a f i r m a t i v o , ¿ e n q u é condic iones? 
l á s eficaz de ve r i f i c a r caso Tema 3,0 F o r m a m 
la prueba de suficiencia de los a l u m n o s o f i -
ciales y no oficiales. E x á m e n e s , notas y 
gremios. 
' Tema 4.0 Colegios incorporados y no i n -
corporados. Condic iones que deben r e u n i r 
anos y o í r o s . Sus relaciones con l a ense-
ñ a n z a o f i c i a l . 
Tema 5.0 F o r m a c i ó n é ing re so del profe-
eorado of ic ia l , n u m e r a r i o y a u x i l i a r . 
Tema 6.° D e s e n v o l v i m i e n t o necesario y 
a p l i c a c i ó n ú t i l de la esfera de a c c i ó n de 
los doctores y l icenciados en Le t r a s y en 
Ciencias en beneficio de la c u l t u r a na -
cional. 
Tema 7.0 Concepto de la U n i v e r s i d a d , 
©i s e r á convenien te que la U n i v e r s i d a d i n -
tegre todas la s e n s e ñ a n z a s super iores de ca-
r á c t e r c i v i l de l Es tado , s i n menoscabo de 
la re la t iva independenc ia que á cada u n a 
ile a q u é l l a s corresponda. 
Tema S.0 A u t o n o m í a de los Claus t ros 
para su r é g i m e n i n t e r i o r y para n o m b r a r 
el personal a u x i l i a r y suba l t e rno . 
Tema 9.0 E x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a . I n -
tercambio n a c i o n a l é i n t e r n a c i o n a l de p r o -
fesores y a l u m n o s . E x c u r s i o n e s de c a r á c t e r 
c ient í f ico y a r t í s t i c o . Modos de o r g a n i z a r 
estas i m p o r t a n t e s funciones u n i v e r s i t a r i a s . 
Tema 10. O r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n -
t o de los Cuerpos consu l t i vos y Jun tas d i -
rectoras de la e n s e ñ a n z a . 
Tema 11. U r g e n c i a de u n a l e y gene ra l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Hay publica el "Dia r io Oficial". 
Real orden concediendo a l coronel de I n -
f a n t e r í a D . C é s a r A g u a d o G u e r r a la c r u z 
de tercera de l M é r i t o M i l i t a r , con d i s t i n t i v o 
b lanco . 
— I d e m g r a t i f i c a c i ó n de 1.500 pesetas anua-
les á los c ó r a a n d a n t e s de Es tado M a y o r d o n 
J o a q u í n F a n j u l , y de C a b a l l e r í a , D . G u i -
l l e r m o K i r k p a t r i k , profesores de l a Escue-
l a de G u e r r a . 
— I d e m g r a t i f i c a c i ó n de 450, á los p r i m e -
ros tenientes ayudan tes de profesor de l a 
Academia de I n f a n t e r í a . D . M a n u e l V i e r n a 
y D . J o s é G o n z á l e z De le i t o . 
— I d e m d i s p o n i e n d o que l a a s i g n a t u r a de 
Q u í m i c a o r g á n i c a , que figuraba en el p ro -
g r a m a del p r i m e r med io curso-de l a p r i m e -
ra clase del tercer a ñ o , en l a A c a d e m i a de 
A r t i l l e r í a , pase desde el c o r r i e n t e a l se-
g u n d o med io curso del m i s m o a ñ o . 
— I d e m des t inando á este m i n i s t e r i o a l 
c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . F é l i x Mora l e s y 
R o d r í g u e z . 
Visi tas a! minis t ro . 
'Ayer han v i s i t a d o al genera l L u q u e e l 
¡general A r i z ó n , e l ex m i n i s t r o Sr . B u r e l l y 
e l duque de T o v a r . 
Fallecimicnlo. 
H a fal lecido en L é r i d a el ten ien te coro-
ne l de A r t i l l e r í a D . C a m i l o R a m b a d . 
Firma de Su fílajeslad. 
^Promoviendo al empleo de genera l de d i -
v i s i ó n a l de b r i g a d a D . M a n u e l C a s t e l l ó n . 
— I d e m á genera l de b r i g a d a a l coronel 
de I n f a n t e r í a D . J o a q u í n M a r t í n e z G a r c í a . 
— A p r o b a n d o las reglas á que deben ajus-
tarse los e x á m e n e s de ingreso en las A c a -
demias m i l i t a r e s . 
— Proponiendo para el m a n d o de l ba ta-
l l ón de fer rocar r i les a l ten ien te coronel de 
ingenieros D . S a l o m ó n J i m é n e z Cadenas. 
—Idem para el m í n d o del r e g i m i e n t o ca-
zadores de A l b u e r a , 16 de C a b a l l e r í a , a l 
coronel de d icha A r m a D . Osva ldo Capaz 
fcellés. 
—rropuos ta de dest ines de jefes y oficiales 
ü e C a b a l l e r í a . 
—.Supresiones que se i n t r o d u c e n en los 
l'-rogianias que h o y r i g e n pa ra ingreso en 
•Jas. Academias m i l i t a r e s , y que son las que 
•siguen : > -> i . M 
mera b r i g a d a de l a u n d é c i m a d i v i s i é m , que 
radica en B i l b a o . L l e v a b a e n el empleo de 
genera l de b r i g a d a m á s de seis a ñ o s , y 
p r o n t o c u m p l i r á sesenta y c u a t r o de edad . 
E l nuevo genera l de b r i g a d a D . J o a q u í n 
M a r t í n e z t iene c incuen ta y ocho a ñ o s , y 
su a n t i g ü e d a d en el e m p l e o era de cerca 
de seis a ñ o s . Mandaba e l r e g i m i e n t o de 
Isabel I I , de g u a r n i c i ó n en V a l l a d o l i d . 
La c a r t i i i a m i l i t a r do ident idad. 
A y e r p u b l i c ó el D iar io Oficial una e x t e n -
sa Rea l o rden sobre esta m a t e r i a , de l a 
que ex t r ac t amos lo m á s i m p o r t a n t e . 
L a c a r t i l l a de i d e n t i d a d s e r á u n d o c u -
m e n t o personal é i n t r a n s f e r i b l e , que p o d r á n 
usar los generales, jefes, oficiales y sus 
as imi lados de las escalas ac t ivas y reserva 
r e t r i b u i d a del E j é r c i t o ; i g u a l m e n t e p o d r á n 
u t i l i z a r l o los a l u m n o s de las Academias M i -
l i t a res y todos aquel los que gozan c o n s i -
d e r a c i ó n de of ic ia l para v ia jes con derecho 
á pasaporte m i l i t a r , como t a m b i é n los r e t i -
rados que conserven ese derecho. 
. A l carnet a c o m p a ñ a r á u n estuche, y en 
é s t e se c o l o c a r á n 50 vales l i a ra pasajes p o r 
f e r r o c a r r i l c u las l í n e a s per tenecientes á 
las C o m p a ñ í a s que han en t rado en e l c o n -
ven io , y que son casi todas las de l a Pe-
n í n s u l a , las cuales se m e n c i o n a n en rela-
c i ó n que _ a c o m p a ñ a a l carnet. 
L a p e t i c i ó n de carnets se h a r á d i rec ta -
mente a l D e p ó s i t o do l a Gue r r a p o r las 
p r imeros jefes de los Centros , Cuerpos y ' 
dependencias m i l i t a r e s , quienes l o ent rega-
r á n á la o f i c i a l i d a d que de ellos d e p e n d a ; 
la r e p o s i c i ó n do t a lona r ios se h a r á c u i d a n -
do de i n d i c a r la serie de los que se desean 
y los n ú m e r o s de las carteras á que se des-
t i n a n . 
K l p rec io de l a car tera s e r á 1,50 pesetas, 
y e l de cada t a l o n a r i o de vales 0,25 pesetas, 
que a b o n a r á n los interesados. 
E l r e t r a to del in teresado se p e g a r á y se-
l l a r á en la car tera , á presencia del jefe de 
Cuerpo ó dependencia , r e n o v á n d o s e cada 
c inco a ñ o s . 
E l p rec io que se pague en cada v i a j e 
s e r á de 0,03 pesetas en p r i m e r a y 0,02,25 
pesetas en segunda , con u n i m p u e s t o pa ra 
el Tesoro del 10 por 100 sobre el i m p o r t e . 
Se^ p o d r á pasar de segunda á p r i m e r a , 
p r e v i o av i so a l i n t e r v e n t o r de l t r e n , q u i e n 
d a r á u n sup lemen to para e l t r ayec to que 
ciuede p o r recorrer , m e d i a n t e el abono de 
0,75 pesetas po r k i l ó m e t r o , m á s el i m p u e s -
to de l ro por 100 de esta d i fe renc ia . 
L a car tera m i l i t a r t e n d r á s i g n i f i c a c i ó n 
i d é n t i c a á la de l a c é d u l a personal , s i n que 
esto e v i t e á sus poseedores l a a d q u i s i c i ó n 
y uso de é s t a en los casos que m a r q u e n 
las leyes. 
L a p r e s e n t a c i ó n de la cartera m i l i t a r e n 
las dependencias m i l i t a r e s s e r á suf ic ien te 
para acredi ta r l a pe r sona l idad . 
Desde el d í a 20 de l a c t u a l se p o d r á usa r 
la menc ionada cartera con su cor respondien-
te t a l o n a r i o , p r o c u r á n d o s e p o r las a u t o r i -
dades m i l i t a r e s que en fin de Febrero p r ó -
x i m o h a y a t e r m i n a d o La p u b l i c a c i ó n d.e 
a q u é l l a s ; desde e l 1 de M a r z o se s u p r i m i -
r á n los pasaportes, s i empre que los pasajes 
no sean por cuenta del E s t a d o ; para estos 
ú l t i m o s r e g i r á n las dispos ic iones de l v i -
gente r eg l amen to de t r anspor tes . 
Se au to r i za po r el a r t . 12 l o s i g u i e n t e : 
«Al obje to de f a c i l i t a r e l uso de l a car te-
ra m i l i t a r de i d e n t i d a d , d a n d o t a m b i é n so-
l u c i ó n r á p i d a á l a c o n c e s i ó n de pe rmisos , 
quedan au tor izados los capi tanes generales 
de las regiones y gobernadores exen tos , 
para de legar en los gobernadores m i l i t a r e s , 
jefes de Cuerpos, Centros y dependencias , 
las facul tades que t i enen de conceder a q u é -
l los , de r ev i s t a á r ev i s t a , en l a fo rma y ex-
t e n s i ó n que. j u z g u e n convenien te , j u s t i f i -
cando el agrac iado esta c o n c e s i ó n , cuando 
haya l u g a r á e l lo , con su pa labra de h o n o r . » 
Se c o n s i g n a n a d e m á s va r ias -prevencio-
nes para su uso, de las cuales cop iamos las 
s igu ien tes : 
E l t a l o n a r i o no s e r á v á l i d o con e n m i e n -
das, raspaduras , f a l t o de a l g ú n r e q u i s i t o ó 
cuando 110 se presente u n i d o á l a car tera á 
que corresponde. 
E n caso de hacer uso de é l .persona que 
no sea s u p r o p i e t a r i o , se r e c o g e r á y a n u l a r á , 
sin. p e r j u i c i o de e x i g i r las responsab i l ida -
des á que h a y a l u g a r . 
Ivn caso de e x t r a v í o d e b e r á el p r o p i e t a r i o 
d a r cuen ta con la m á y o r rap idez pos ib le á 
su jefe, a s í como devo lve r lo cuando p i e r d a 
el derecho á su uso, pa ra a n u l a c i ó n . 
litomacioa 
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50110 y coseno d e l arco m i t a d » . 
Servic io de la plaza para e! 7 do Diciembre. 
Ofic ia l genera l de d í a : E x c e l e n t í s i m o se-
« o r D . f r a n c i s c o Rosales. 
. Imao-iuaria de í d e m : E x c m o . Sr . D A n t o -
JHo l e v a r . 
tofeC/' (le Sua.r()ia e s t ^ l e c i d o en Pr i s iones 
m u a r é s : C a p i t á n D . A n t o n i o Sastre. 
Jurada: V a d R á s . 
j€ve de parada: .Señor coronel de E s t a d o 
m a y o r D . M a n u e l A g a r C i n c ú n e g u i . 
i m a g i n a r i a : S e ñ o r coronel del 2.0 M i x t o 
p . e - lngcn ic ios D . C a y o A z e á r a t e M e n é u d e z . 
Guardia del Rea l Palac io : V a d R á s , dos 
Piezas del 2.° M o n t a d o y 22 caballos de l a 
pr incesa . 
Guard ia de Su A l t e z a Rea l la I n f a n t a 
U o i m i s a b c l : V a d R á s . 
Jefe de d í a : S e ñ o r comandan te de l 2.0 
« u x t o de I n g e n i e r o s D . L u i s A n d r a d e R o c a . 
¡ ¿ i m a g i n a r i a : . S e ñ o r comandan te de P a v í a 
r i i ' C é s a r L ó p e z de Le tona . 
V i s i t a de H o s p i t a l : Pr incesa, cua r to ca-
p i t á n . 
Reconocimiento de p rov i s iones : 2.0 M o n -
tado segundo c a p i t á n . 
O O - A K " i)ara C a p i t a n í a gene ra l y g u a r d i a : 
M i x t o de I n g e n i e r o s . 
Los nuevos generales. 
PJ gene ra l D . M a n u e l C a s t e l l ó n , c u y o 
KSC(T\TS0 ' l fíoncral (lc d i v i s i ó n firmó aye r 
£?• M . , p r o c e d í a de I n f a n t e r í a y desempe-
en Jn a c t u a l i d a d el m a n d o de la p r í -
El paro general continúa 
Con e l fin de so luc ionar f avo rab l emen te 
l a h u e l g a , que t an tos pe r ju i c ios causa en 
esta c i u d a d , se r e u n i e r o n todos los p r e s i -
dentes de Sociedades, y d e s p u é s de confe-
renc ia r l a r g o ra to con l a C o m i s i ó n de pa-
tronos p r i m e r o y de .obreros d e s p u é s , n o 
p u d i e r o n t o m a r acuerdo a l g u n o encamina -
do á la s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o . 
Sus gest iones r e su l t a ron i n ú t i l e s . 
A y e r se reconcent ra ron 60 guard ias c i v i -
les en p r e v i s i ó n de m á s graves sucesos, pe ro 
resul ta perfectamente i n ú t i l , porque l a ac-
t i t u d de los obreros es p a c í f i c a en e x t r e m o . 
N o se no ta el m á s leve conato de a l b o r o t o . 
H o y h a m a r c h a d o á Salamanca una Co-
m i s i ó n de obreros para expone r su s i t u a -
c i ó n a l gobernador . 
L o s pa t ronos en esta o c a s i ó n se m a n t i e -
nen firmes en sus p r o p ó s i t o s . 
L o s obreros p i d e n que se abra la f á b r i c a 
de D . T o m á s A g e r o , e n t r a n d o á t r aba j a r e l 
obrero despedido, y d e s p u é s se t r a t a r á de i a 
causa que m o t i v ó su despedida. 
Los pa t ronos creen ve r en esto una i m p o -
s i c i ó n y no aceptan l a c o n d i c i ó n . 
E l p a r o ocasiona grandes p é r d i d a s á los 
pa t ronos , á los obreros y á l a p o b l a c i ó n e n 
genera l . 
E l a sun to depende m á s b i en de una cues-
t i ó n de formas , que b i e n p u d i e r a n ser pre -
te r idas p o r unos y o t ros , y r e s o l v e r í a l a 
n o r m a l i d a d en los t raba jos .—Corresponsal . 
Béjar , 4-11-911. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B É J A R 6 !12,50) 
Se V i t e r m i n a d o ya l a h u e l g a de tejedores 
en é&A c i u d a d . 
M a ñ a n a v u e l v e n los obreros a l t r aba jo 
CONTESTACION A LA INFANTA 
E l Sr . Canalejas no r e c i b i ó ayer á los pe-
r i i .d i s tas , l i m i t á n d o s e á mani fes ta r l es , po r 
m e d i o de uno de sus secretarios, que, ccmio 
dice la Prensa, ha r ec ib ido u n t e l eg rama de 
la I n f a n t a E u l a l i a , en el cua l le ruega la 
c o m u n i q u e cuan to antes q u é cas t igo es el 
que v a n á i m p o n e r l e , para saberlo, y a que 
t iene dec id ido emprender p r ó x i m a m e n t e u n 
v i a j e . 
A este t e l eg rama ha contestado el Sr . Ca-
nalejas ayer , d ic iendo á la I n f a n t a que el 
Gob ie rno no es q u i é n p a r a i m p o n e r co r rec t i -
vos , y que so lamente el Consejo de m i n i s t r o s 
se ha l i m i t a d o á l a m e n t a r la a c t i t u d de des-
obediencia adoptada p o r la I n f a n t a con t r a el 
jefe de la R e a l Casa. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A d e m á s de l Consejo que h o y se cele-
b r a r á en Palacio , e l s á b a d o ' se r e u n i r á n los 
m i n i s t r o s cu el m in i s t en io de la G o b e r n a c i ó n . 
M GE0FF3AY 
E n el sudexpreso l l e g ó ayer á M a d r i d el 
embajador de Franc i a en M a d r i d , M . Geof-
f r ay , ú qu i en esperaba en la e s t a c i ó n el a l t o 
personal de l a E m b a j a d a . 
CONFERENCIA COMENTADA 
A causa de haberse d icho que se prepara-
ba una c o m b i n a c i ó n , s e g ú n la cua l el s e ñ o r 
R o d n g á ñ e z d e j a r í a la cartera de Hac ienda 
a l Sr . N a v a r r o Rever te r , p a r a i r á ocupar 
el gob i e rno del Banco, y e n d o á la Emba jada 
de l V a t i c a n o el Sr . C o b i á n , ha s ido 111113-
coir^ontada una conferencia que h a n celebra-
do Jos dos p r i m e r o s s e ñ o r e s ; pero , s e g ú n 
é s t o s d i j e r o n , se redu jo á cambia r i m p r e s i o -
nes^ acerca d é l a c u e s t i ó n de consumos, pues 
el Sr . R o d r i g á ñ e z q u e r í a escuchar la o p i n i ó n 
del Sr . N a v a r r o Rever te r sobre t a l asunto . 
Es ta e x p l i c a c i ó n no ha satisfecho á la gen-
te p o l í t i c a , que recordaba que á r a í z de ser 
n o m b r a d o e l Sr . N a v a r r o Rever te r embaja-
dor cerca del V a t i c a n o , se d i j o que la S a i í t a 
Sede no h a b í a o to rgado el placet a l n o m b r a -
m i e n t o . 
DATO 
Ayer r e g r e s ó á M a d r i d el Sr. D a t o , des-
p u é s de haber pasado unos d í a s en P a r í s . 
LAS MANCOMUNIDADES 
E l Sr . Canalejas ha s e ñ a l a d o las c i n c o de 
l a t a rde de m a ñ a n a para r e c i b i r á l a Co-
m i s i ó n ca ta lana que v i e n e á h a b l a r l e del 
p royec to de las mancomun idades . 
LOS DE GRANADA 
L a C o m i s i ó n g r a n a d i n a que ha estado en 
M a d r i d ges t ionando l a c o n s t r u c c i ó n del fe-
r r o c a r r i l de la A l p u j a r r a r e g r e s ó anoche á 
Granada , con l a esperanza de que p r o n t o se 
s a c a r á á subasta la c o n s t r u c c i ó n de l p r i m e r 
t rozo . 
LA COMISION CONTRA LOS CONSUMOS 
A y e r , á las seis de l a ta rde v i s i t ó a l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a l a C o m i s i ó n e x t r a p a r l a -
in-cntaria de consumos, p i d i e n d o a l s e ñ o r 
R o d r i g á ñ e z , como a s í q u e d ó acordado: 
i .0 Que se d ic te una Real orden pa ra i n -
v e s t i r á la C o m i s i ó n de facul tades pa ra que 
con toda a m p l i t u d pueda e s tud i a r y propo-
ner los medios conducentes á l l e v a r á efec-
t o l a s u p r e s i ó n del i m p u e s t o . 
2.0 A b r i r u n a i n f o r m a c i ó n que p o n g a de 
re l ieve e l estado ac tua l de la g a n a d e r í a en 
E s p a ñ a , y con los datos que r e su l t en pro-
pone r soluciones a l p r o b l e m a de las car-
nes"; y - • 
3.0 V e r los medios de a r b i t r a r recursos 
para e v i t a r l a s u b i d a de cincO c é n t i m o s que 
en k i l o de carne se a n u n c i a pa ra en breve . 
LA NEGOCIACIÓN FRANCO-
ESPAÑOLA HA COMENZADO 
Como en o t r o l u g a r de este n ú m e r o deci -
llío^, í iyor lloft-ó á ivlaclvi<l ol oniliojoUov f x-an. 
c é s , M . Geoff ray . 
A pesar de tener el sudexpreso de P a r í s 
l a l l egada á las dos de l a ta rde , M . Geof-
f r a y se p e r s o n ó á las c inco , s i n t i e m p o ape-
nas pava t o m a r e l n a t u r a l descanso, en el 
m i n i s t e r i o de Es tado , donde, av isado, y a le 
esperaba el m i n i s t r o Sr . G a r c í a P r i e to . 
A poco l l e g ó t a m b i é n á la p laza de Santa 
Cru.z el s e ñ o r embajador de I n g l a t e r r a , y 
m o m e n t o s d e s p u é s los t res a l tos personajes 
quedaban r e u n i d o s . 
¿ Q u é se t r a t ó e n esa r e u n i ó n ? A lo que 
parece es has ta ahora desconoccido l o t r a -
tado , a u n para pa r te del G o b i e r n o , pues e l 
vSr. Barroso esta m a d r u g a d a lo d e s c o n o c í a 
t o t a l m e n t e . 
S a b í a s ó l o l o que 5^1 era sabido p o r los 
per iod is tas , es deci r , que nyer t a rde comen-
zaron las negociaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s so-
bre Marruecos.. 
Noso t ros suponemos que l a r e u n i ó n de 
ayer ta rde s e r í a una r e u n i ó n p r e v i a , en la 
que delante del embajador i n g l é s M . Geof-
f r a y y e l Sr . G a r c í a P r i e t o se p o n d r í a n de 
acuerdo pa ra des ignar las horas en que h a n 
de reuni rse y los p u n t o s que h a n .de comen-
zar á t r a t a r , y a s í parece p robab le , á no 
ser que l a Prensa francesa d é o t r a i n f o r m a -
c i ó n m á s m i n u c i o s a , pa ra que h o y , p o r te-
l eg ramas de los corresponsales en P a r í s .se-
pamos los per iod i s tas ele M a d r i d 10 que ayer 
d e s c o n c í a m o s . 
i b r 3 1 1 a r 
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'('SE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
I m p o r t a n t e v i s i t a . 
G l l í R A L T A R 6 (14) . 
H o y h a v e n i d o de Algee i r a s el genera l 
M u ñ o z Cobos, p a r a hacer su p r i m e r a v i s i t a 
o f i c i a l a l gobernador d é esta plaza y á los 
a lmi r an t e s " jefes de la escuadra y de l A p o s -
tadero . 
F u é r ec ib ido con todos los debidos h o n o -
res, hac iendo l a plazca y los buques las sal-
vas de ordenanza . 
SOCI E D A D E S 
Ateneo, 
Es ta t a rde , á las seis y m e d i a , d a r á d o n 
Rafae l D b m e n e c h la cuar ta de sus confe-
rencias, ú l t i m a del curso breve de A r t e , or-
ganizado por e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , acerca del tema «La 
p i n t u r a e s p a ñ o l a . D e C o y a á nuest ros d í a s » . 
La ent rada s e r á p ú b l i c a . 
Una estadíst ica. 
E l a lca lde , S r . Francos R o d r í g u e z , p u -
b l i c a r á en breve una e s t a d í s t i c a de los es-
tab lec imien tos de subsis tencias que h a y en 
M a d r i d . H 
E l n ú m e r o t o t a l de é s t o s asciende á 7.725, 
i n c l u y e n d o las f á b r i c a s y almacenes. 
- Estos es tablec imientos e s t á n d i s t r i b u i d o s 
por d i s t r i t o s en la fo rma s i g u i e n t e : 
Cen t ro , 89S; Bnenav i s t a , 865; Chambe-
r í , 850; U n i v e r s i d a d , 819; H o s p i c i o , 817; 
Congreso, 744; Pa lac io , 735; L a t i n a , 683; 
Inc lusa , 666, y H o s p i t a l , 648. 
Visita al alcalde. 
A y e r m a ñ a n a fué v i s i t a d o el alcalde en 
sa despacho of ic ia l po r el conceja l de l A p u n -
t a m i e n t o de Barcelona Sr . Segarra y .el jefe 
del Cuerpo de P o l i c í a u r b a n a de i a c i u d a d 
conda l , Sr . R i b é s . 
L o s p r e s u p u e s t o s . 
E l lunes se r e u n i r á l a J u n t a m u n i c i p a l 
ú e asociados para sancionar l o s presupues-
tos que h a n cíe r e g i r en e l a ñ o p r ó x i m ¡ p . 
El alcalde, ds viaje. 
E l a lca lde s a l d r á h o y jueves para" M u r -
c ia , H e l l í n y A l i c a n t e . 
E n esta e x c u r s i ó n , que d u r a r á breves 
d í a s , le a c o m p a ñ a r á e l secre tar io especial de 
la A l c a l d í a , Sr . L ó p e z de O r o . 
D u r a n t e su ausencia se e n c a r g a r á de la 
A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a el p r i m e r t en ien te de 
alcalde Sr . G a r c í a M o l i n a s . 
1 
Impos i c iones y pagos ver i f icados en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de M a d r i d (Cen-
t r a l ) d u r a n t e los meses de A g o s t o , S e p t i e m -
bre , O c t u b r e y N o v i e m b r e : 
Impos i c iones : A g o s t o , 72.421,00 pesetas; 
S q i t i e m b r e , 107.517,10; Oc tub re , 132.554,20; 
N o v i e m b r e , 138.338,15. T o t a l , 450.861,15. 
Pagos á d o m i c i l i o : A g o s t o , 273.162.15 pe-
setas ; S e p t i e m b r e , 403.460,45 ; O c t u b r e , 
5.3'i-333.70 f N o v i e m b r e , 638.640,50. T o t a l , 
1.846.596,80. _ ; 
Sumadas las impos ic iones con los pagos , 
resu l ta que en estos pr imeros" c u a t r o meses 
de la i m p l a n t a c i ó n de este se rv i c io se h a n 
manejado 2.297.467,45 pesetas, las cuales h a n 
sido d i s t r i bu ida s en el p r o p i o d o m i c i l i o de 
los des t ina ta r ios po r los d i l i g e n t e s y pro-
bos c'arteros des t inados á este s e r v i c i o , s i n 
que s e -haya susci tado r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
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t e l l ó n y L é r i d a , Sres. D . M a n u e l A l v a r c z 
y D . G u i l l e r m o l l e r a s . 
A D . Fe rnando B e t h e u c o u i t , o f ic ia l .de 
c o n t a b i l i d a d de l a S e c c i ó n p r o v i n c i a l de 
Canar ias , se conceden dos meses de l i cen -
cia , po r enfermo. 
Por c o n v e r s i ó n de a u x i l i a r í a s en escuelas 
independien tes , se e x p i d e n nuevos t í t u l o s 
a d m i n i s t r a t i v o s de 1.100 pesetas á los maes-
t ros de C i u d a d Rea l S r é s . D . A m a l i o M o -
reno y D . F i d e l H e r n a n d o . 
+ 
H a n s ido n o m b r a d o s : P . M a r i a n o M a r í n 
M a g a l l ó n , profesor de D i b u j o l i n e a l , po r 
t r a s l a c i ó n , de la Escue la de A r t e s y Oficios 
de M a d r i d , y D . L u c i a n o S á n c h e z ^ Santa-
r é n , p ro fesor 'de Concepto de l A r t e é H i s t o -
r ia de las A r t e s decora t ivas , por ascenso, de 
la de V a l l a d o l i d . 
+ 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a los t rabajos de 
i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y de p r e p a r a c i ó n 
para los aspi rantes á pensiones en el e x t r a n -
j e ro que a n u n c i a l a cor respondien te Jun ta 
de es tudios . 
E n el Diario O f n i a l de l m i s i n o d í a se 
concede u n p lazo de diez d í a s pa ra cpie, po r 
sus autores ó personas que los representen, 
s i é s t o s no se h a l l a n en M a d r i d , sean r e t i -
radas las obras presentadas al concurso para 
él . p tpyéc tÓ de m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o 
de las Cortes de C á d i z . 
Y a h a n sa l ido de l m i n i s t e r i o todos los 
t í t u l o s a d m i n i s t r a t i v o s po r ascensos de l es-
c a l a f ó n genera l del M a g i s t e r i o p r i m a r i o , con 
a r r eg lo á su s i t u a c i ó n en 1 de A b r i l ú l t i -
m o , y se ha d i spues to t a m b i é n que en las 
n ó m i n a s del co r r i en t e mes aparezcan y a para 
e l cobro las d i ferencias de sue ldo á que t i e -
nen derecho los maest ros ascendidos. 
. A aquel los maest ros que ac tua lmen te des-
e m p e ñ a n a u x i l i a r í a s , se les e x i g e que en el 
plazo de tres d í a s contesten s i opta tU por 
este ascenso- ó se acogen á los beneficios 
que les c o n c e d i ó el desdoble, pa ra en este 
caso cor rer las escalas. 
víspera 
" ¡!e !a l i iac i i la ia OencepcÉ 
E i i v i r t u d de 10 dispues to po i ' nues t ro 
S a n t í s i m o Padre P í o X en e l n ú m e r o 5 de 
su Mota proprio snpremi discipiincc, de fe-
cha 2 del p r ó x i m o pasado J u l i o , queda su-
p r i m i d o este a ñ o e l a y u n o de la v í s p e r a de 
la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , que se h a b í a an-
t i c i p a d o por caer en v ie rnes de adv ien to d i -
cha f e s t i v idad . 
mímmmmm —MHM-
tai de Morinas 
LA REPRESENTACIÓN PñOPORCitmAl 
u t i d o e« 
to de 
a e e c d o n de j u r a d o s para los T r i b u n a l e s i n -
u us t r i a les. 
E r a ponente e l Sr. M a l ú q u e r y Sa lvador , 
p ie , a l sostener su d i c t a m e n , h izo la c r i t i c a 
bajo e l aspecto m a t e m á t i c o , de los resul tados 
de a n t i g u o r é g i m e n de la m a y o r í a abso lu t a v 
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rres ide i i c ia del Consejo de ministros . 
Real decreto dec la rando no h a deb ido sus-
ci tarse l a competenc ia p r o m o v i d a ent re e l 
gobernador de L o g r o ñ o y l a A u d i e n c i a pro--
v i n c i a l de dicha c a p i t a l . 
— O t r o í d e m í d e m í d e m l a p r o m o v i d a en-
t r e e l gobernador de Segov ia y e l juez de 
i n s t r u c c i ó n de C u é l l a r . 
Ministerio de G r a c i a y J u s t i c i a . R e a l or-
den d i s p o n i e n d o que por las A u d i e n c i a s 
p rov inc i a l e s se r e m i t a n á este m i n i s t e r i o 
los documentos que se i n d i c a n para f o r m a r 
la e s t a d í s t i c a genera l de las condenas con-
d ic iona les o torgadas d u r a n t e e l co r r i en t e 
a ñ o . 
Ministerio de M a r i n a . R e a l decreto orde- . 
nando se haga e x t e n s i v o a l persona l de l a V ™ P ° ™ l ? n a } - . 
A r m a d a l o c í i s p u e s t o en e l de 15 de NQ- f ° ef .e " I t n n o caso se v o t a r á n las d iver -
v i e m b r e ú l t i m o creando una car te ra m i l i t a r fas caml ida tu ra s qne se presenten con la an-
t i c i p a c i ó n v n u m e r o de firmas que, a l efec 
,i„i ^ i- " i m a y o r í a aoso lu t a y 
del i n t e r m e d i o de r e p r e s e n t a c i ó n de las m i n o -
W.!,'1,CnP0,',,eii(iü 1í ie«0 ]os f " " J a m e n t o s y 
v^'?1 die ,0S <ie r e p r e s e n t a c i ó n 
p i o p o r c i o n a l . y ev idenc iando sn n e u t r a l i d a d 
y su é x i t o en elecciones l eg i s l a t i va s , m u n i c i -
socfal 7 orSanis lnos ' I d derecho p r i v a d o 
s„Ef1ÍÍUf0 1U?g0 m á s ^ leeuado , á 
S r W A : f P ^ t o f c a t o e lec tora l m á s 
pe fecto y la a p l i c a c i ó n m á s senc i l la pa ra 
e l e c c i ó n I)l0P0cl011ali(lai1 " m a t e m á t i c a en l a 
- A W ó d e c i f l i ^ u n e n t e la i n n o v a c i ó n del se. 
ñ o r vizconde de Eza , y los vocales L a r g o Ca-
ba l l e ro y Orosas m a n t u v i e r o n e l c r i t e r i o de l a 
m a y o r í a absoluta po r creer lo el m á s a r r eg l a -
do a! c a r á c t e r de la e l e c c i ó n obrera 
. L o s ?res- Posada y M a r í n L á z a r o encare-
c i e ron la convenienc ia de r e g l a m e n t a r escru-
pu losamen te la r e fo rma , s i ha de prospera r , 
dada Su e sc&a d i f u s i ó n en nues t ro Cnerpc 
e lec tora l , y finalmente e l Sr. A z e á r a t e hizo 
n o t a r que en la ponencia se a t iende á razo-
nes dAe p rudenc ia l e g i s l a t i v a , e s t a b l e c i é n d o s e 
u n r é g i m e n de t r a n s i c i ó n m i e n t r a s se tiegá 
a l considerado como m á s perfecto . 
L a c o n c l u s i ó n aprobada, con la expresa-
da salvedad de la m i n o r í a obrera , es l a s i -
g u i e n t e : 
« S e a p l i c a r á á la e l e c c i ó n de j u r a d o s d e l 
n b u n a l m d n s t n a l el s is tema de v o t o l i m i t a -
do de cada elector, á menos de p r e s é n t d í s e 
po r de t e rminado n ú m e r o de los m i s m o s una 
c a n d i d a t u r a ¡y de sol ic i ta rse que para s ü 
v o t a c i ó n , se a p l i q u e el s i s tema de e l e c c i ó n 
de i d e n t i d a d para uso de l pe r sona l de l E j é r -
c i t o . 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . R e a l orden 
l ias Ar te s . 
las 
d 
s grac ias á D . J o s é Ser rano P é r e z po r e l 
l o n a t i v o hecho con des t ino á las B i b l i o t e -
Fondos públicos.-Tntcrior 4 0/0 cent. . 8a,7o So,70 
Idem fin do raes 83,03 00,80 
Idem fin próximo 8o,9ó 0J.«0 
Araortizable 4 0/0 95,10; 95,19 
Idom 5 0/0 : 101.10,101,15 
Cédulas B. Hipot.* de España 4 0/0...: 181,60 000,00 
Obli». mimicipales por Resultas-1 0/0., 81,60 81,00 
Id . 1908 l iq . Deudas v Obras 4 1/2 0/0. ¡ 86,00 000,00 cas p u b l i c a s del Es tado de 150 e jemplares 
Obl¡oacion!s.-C. E . M . Tracción 5 0/0 100,00 000,00 de la obra , de cpie es au to r , t i t u l a d a Cla-je 
Casino do Madrid 5 0/0 100,00 000,00 ¿g-penas, 
Foiro.-anil Valladolid 4 Arria ¡i 0/0... 10*,25 000,00 1 
Comp* Madrileña Electricidad o 0/0. 68 00 000,00 
Sociedad Eléctrica del Mediodía ! 92,50 000,00 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 ¡ 79,»0 000,00 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0.1 7 ,̂00 78,00 
Unión Alcoholeva Española 5 0/0 ! 98,00 000,00 
Acciones.-l '>anco Hispano - iimern:¿-.uu I-Í-J.WOWV^WW 
Idom de España ! 455,00 458,00 
Idem Hipotecario de España 2ól,e0 000,00 
Idem do Castilla ! 91,09 000,00 
Idem do Güón 170,00 008,00 
Idem Español d.o Crédito ' 113,00j 118,00 
Idem Español del Río do la Plata i A íS . eO j 495,00 
Idem Central Mexicano 1 434,00; 486,00 
Unión Española do Explosivos ! 277,00 277,00 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 296,00 296,00 
S. G. Azucarera España , Preferentes. i8,25 .4é,60 
Idem, Ordinarias 
Azufrera del Coto do Ilelh'n 
Sociedad Electricidad do Chamberí . . . 
Idem do id . del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicmto. 
Comp.a Eléc. Madrileña do Tracción. 
), se establezca p o r u n r e g l a m e n t o espeeird 
^ cand ida tu ra p o d r á comprende r los noin-
m p l i a n d o hasta e l 31 de l a c t u a l e l P ^ o ^ ^ os prop0nenteS( deS(le u n e 
ara l a i n s c r i p c i ó n de Asociaciones en u n ; , a s " el toLal de los j u r a d o s , a e leg i r . E l sis-p wv. ^ 1 0 ^ ^ . . . ^ . — — — — 1 * „ „ 1 - .> - — o - - - —• •• 
R e g i s t r o especial de l I n s t i t u t o de Reformas tenia e lec tora l que se emplee s e r á el basado 
Sociales en n}xa Ác\{va .de r e p a r t i c i ó n , cleducida con 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n , p ú b l i c a y Be-! a,re.p0.» las ind icadas disposic iones regla-
R e a l o rden d i spon iendo se den I m e n t a n a s - » 
POR TKLIÍGRAFO 
£ 3 e s c o r b u t o s 
SAN PETERSBURGO 6 (12,20)'. 
E n muchas poblaciones rusas ha apare-
c ido , c o n graves caracteres, l a ep idemia de l 
escorbuto . 
H a y numerosas v í c t i m a s . 
N o m b r a m i e n t o s d i p l o m á t i c o s . 
SAN PKTI'RSBURGO 6 (13.) 
E l conde de P a b l e n , m i n i s t r o de Rus ia 
en L a H a y a , s e r á s u s t i t u i d o en breve por el 
Sr. S w e t c h i u e , representante en Cons tan-
t i n o p i a . 
E l b a r ó n K o r f s e r á t ras ladado de l a E m -
S U P R E 
E n la 
sos tuvo . 
Vista de admisión. 
Sala p r i m e r a , el l e t r a d o S r . 
P e s e t a s q u e v u e l a n . 
De su d o m i c i l i o . O l i v a r , 4 , p r i n c i p a l iz -
qu i e rdo , sus t ra je ron en l a m a ñ a n a de ayer 
á la i n q u i l i n a A n t o n i a Sus I b á ñ e z 150 pe-
setas que t e n í a guardadas en u n b a ú l y cua-
t r o pesetas en u n por tamonedas , i g n o r á n d o -
se q u i é n haya pod ido ser e l á i i t o r d e l robo . 
U n n c o z . 
E n el Gabine te m é d i c o d e l d i s t r i t o de Pue-
nav i s t a ha s ido curado el n i ñ o de diez, a ñ o s 
M a n u e l F e r n á n d e z B e r r i ó de dos her idas que 
l e p r o d u j o en la cal le de A y a l a u n a coz 
que le d i ó u n a m u í a del carro que g u i a b a 
su he rmano L u i s . 
P o r s a E t a r u n a v a l l a . 
Es t ando j u g a n d o con va r ios muchachos 
R a m ó n S á n c h e z M a r o t o , de once a ñ o s , y a l 
i n t e n t a r sa l tar l a v a l l a de u n solar s i tuado 
e n l a calle d e l A n g e l , se c a y ó a l suelo, 
p r o d u c i é n d o s e l a l u x a c i ó n de la a r t i c u l a c i ó n 
de l codo derecho. 
D e s p u é s de as i s t ido en l a Casa de Soco-
r r o de l d i s t r i t o de la L a t i n a p a s ó á su dor 
m i c i l i o , San B e r n a b é , 12, pa t io . 
U n p a l e t a z o . 
Ivn el F r o n t ó n C e n t r a l , y d u r a n t e el se-
g u n d o p a r t i d o de pelota de ayer , r e s u l t ó 
n é i ' i d o en l a r e g i ó n o c c i p i t a l e l espectador 
E n r i q u e M a r t í n "Alfonso , de cuaren ta y nue-
ve a ñ o s , l ab rador , á consecuencia de u n pe-
lo tazo . 
Curado en el b o t i q u í n de l expresado F r o n -
t ó n , p a s ó d e s p u é s á su d o m i c i l i o . Posada 
de l Peine . 
A t r o p e l B a d o p o r u n c a b a l l o . 






95,00 0 )0,00 
, 93,C0 00,00 
Unión Resinera Espnñola 1100,03 008.00 bajada de R o m a a l a de M u n i c h . 
Unión Alcoholera Eppañola I 88,00 030,00 
Altos Hornos do Bilbao . ....| 233,08 , 030,00 
CAMBIO? SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 107,90; Londres, 27,22; Berlín, 133,75. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 8ó,70; ídem fin do 
mes, 8.5,92; ídem fin próximo, 00,00; Amortiznblc 
5 por 100. 101,15; Acciones forrocan-il Norto de Es-
paña. 96,1*»; ídem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
94,90; ídem Orense á Vigo, 19,40. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,00; Amortizablc 4 por 100, 
95,50; (¡rédito Unión Minera, 495,00; rerrocarril 
Robla, 41,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 poi- 100, 95,40; Renta fran-
cesa 8 por 100, 95,75; Acciones Ríotinto, 1.757,00; 
ídem Banco Nacional do México, 1.010,00; ídem 
Banco de Londres y México, 605,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 416,00; ídem Banco Español del 
Río do la Plata, 458,00; ídem ferrocarril Norte do 
España , 423,00; ídem ferrocarril de Madrid ¿ .Za-
ragoza y Alicante, 417.00; ídem Crédit Lyonnais, 
1.535,00; ídem Comp. Nat. d'Escpte. Pa r í s , 940,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 98,50: Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,31; Renta alemana : i por 
100, 81,75; Brasil 1889 4 por 100, 87.25; ídem 1895 
5 por 100, 102,25; Umgnn.y 3 1/2 por 100, 75.50; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras, 
onza Stand, 25,43; Cobre, 58,75. 
BOLSA DE WÉXICO 
Acciones Banco Nacional de México, 406,00; ídem 
Banco de. Londres y México, 242.00; ídem Banco 
Central Mexicano, 176,00; ídem Banco Oriental de 
México, 141,00; ídem Descuento español, 115.00; 
ídem Banco M'.srcantil Monterrey, 136,00; ídem Ban-
co Mercantil Voracruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
. Acciones Banco do la Provincia. 193,00; Bonos 
hipotecarios ídem id . 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 250,00; ídem Banco Es-
pañol de Chile, 160,00. 
e u u n b u e n i n f o r m e , l a a d m i s i ó n 
de u n recurso ele c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de l e y , i n t e rpues to c o n t r a sentencia de la 
A u d i e n c i a de Zaragoza en p l e i t o sobre pago 
de 12.500 pesetas, procedentes de una do-
n a c i ó n . 
Contra veintiuna sentencias. 
D . J u a n B a u t i s t a M e l c h o r , a r r e n d a t a r i o 
de unas m i n a s enclavadas en la dehesa del 
Campo , t é r m i n o m u n i c i p a l de Cazada de la 
S ie r r a , fué condenado e n 21 j u i c i o s de f a l -
tas, p o r d a ñ o s que causaron las c a b a l l e r í a s 
que t r a n s p o r t a n el m i n e r a l . 
Conf i rmadas las sentencias de l T r i b u n a l 
m u n i c i p a l po r el Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
ante e l cua l a p e l ó de ellas e l in teresado, 
se i n t e r p u s i e r o n los correspandientes recur-
sos de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de l e j ' . 
A y e r t a rde , en la Saja s egunda , se v i e r o n 
todos en u n m i s m o acto, a l que as i s t i e ron 
los secretarios vSrcs. A r m a d a , Pan to j a y 
Velasco, que h a n i n t e r v e n i d o en su t r a m i -
t a c i ó n . 
E l l e t r ado recur ren te , Sr. V i g n o t e , en u n 
solo i n f o r m e sos tuvo los m o t i v o s de casa-
c i ó n que alegaba, comunes á todos los re-
cursos . 
A JJ D I E N C I A 
H a l legado á nues t ra R e d a c c i ó n e l Port-
folio F o t o g r á f i c o de E s p a ñ a , p u b l i c a d o p o i 
la casa e d i t o r i a l de A l b e r t o M a r t í n , de Rar-
^ ^ . u ^ ^ t e a ? * l o ^ ™ n " a e n n d í M w . 
Los n ú m e r o s que tenemos á la v i s t a son: 
B u r g o s y Barce lona , comprend iendo el p r i -
me ro u n mapa t razado por e l comandante de 
Ingen ie ros D . B e n i t o C h í a s y C a r b ó , en es. 
c a í a de 1 : 1.800,000, he rmoso t raba jo que 
da u n a idea de la p r o v i n c i a , y e l cua l e s t i 
i m p r e s o á seis t i n t a s ; s i guen a l c i t ado mapt 
c u a t r o p á g i n a s con e l n o m e n c l á t o r de 1? 
p r o v i n c i a , po r o r d e n a l f a b é t i c o de pa r t i dos 
j u d i c i a l e s y de pueblos , con e l n ú m e r o de 
hab i t an te s é i n d i c a n d o s i t i e n e n e s t a c i ó n de 
f e r r o c a r r i l , y 16 vis tas de la c a p i t a l , en t re 
las que se h a l l a n l a Ca tedra l , A r c o de Santa 
M a r í a , Casa d e l C o r d ó n , D i p u t a c i ó n , Lr;-
C a r t u j a , e l paseo del E s p o l ó n y otras na 
menos interesantes . 
E l p rec io de cada cuaderno , con cubie r ta 
i m p r e s a á cua t ro colores, es de 50 c é n t i m o s . 
L o s pedidos de d icha o b m pueden hacerse 
en las l i b r e r í a s , centros de suscr ipciones ó 
al e d i t o r A l b e r t o M a r t í n , C o n s e j o ' d e Cien-
t o , 140, Barce lona . 
E l s á b a d o 2 de l a c t u a l fué rec ib ida po r e l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r a lcalde pres idente u n a 
C o m i s i ó n de vecinos de la ca l le de C a s t c l l ó , 
E d o ! compues ta po r D . C r u z M a r t í n G i r ó n , don 
V e n a n c i o M e r i n e r o y D . A n t o n i o G a r c í a R i -
vero , los cuales e n t r e g a r o n una ins tanc ia 
firmada por los vecinos que residen en e l 
t r ü z o que comprende d icha cal le desde la. 
de A l c a l á á la de Jorge Juan , p i d i e n d o que 
el t r ozo refer ido sea empedrado , pues to q u e 
es u n verdadero b a r r i z a l ' i n t r a n s i t a b l e , á pe-
sar de l m u c h o v e c i n d a r i o que h a y en ambas 
aceras. 
E l S r . Francos R o d r í g u e z r e c o n o c i ó l a 
j u s t i c i a y equ idad de la menc ionada p e t i -
c i ó n y p r o m e t i ó hacer cuan to pueda eu s u 
favor , quedando la C o m i s i ó n a l t amen te sa-
t isfecha y agradecida a l s e ñ o r a lcalde. 
t a y nueve anos . 
Tras ladado á la Casa de Socorro de l Con-
greso, los f a c u l t a t i v o s le aprec ia ron var ias 
her idas en l a cabeza y c o n m o c i ó n cerebra l 
y v i sce ra l , ca l i f icando su estado de grave . 
D e s p u é s p a s ó á s u d o m i c i l i o , H i l a r i ó n Es-
l a v a , n ú m . 21, bajo. 
D . F i a i i e i s co P é r e z c o m p a r e c i ó an te l a 
presencia de l j u e z . 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
P o r la C o m i s i ó n permanente del Conse-
j o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se ha elevado a l 
m i n i s t e r i o l a propues ta de p r e m i o s en me-
t á l i c o á favor de los c a t e d r á t i c o s de I n s t i -
t u t o que se expresan . 
De 1.000 pesetas á D . A n t o n i o B ó s c á , de l 
de T e r u e l ; de 500, á D . V i c e n t e G . de D i e -
g o , D . E l o y G . Quevedo , D . R o d r i g o de 
S e b a s t i á n , D . J o s é L . de Zuazo , y D . Je-
naro P. V i l l a r e j o , todos de l de B u r g o s ; á 
D . G a b r i e l Vengara , d e l de Guada la ja ra ; á 
D . A g u s t í n C a t a l á n y D . Ja ime Comas, del 
de Zaragoza , y á D . Ja ime D o m e u e c h , del 
d é T e r u e l . 
+ 
Se . accede á l a p e r m u t a entablada po t lo: 
joles de las Secciones p r o v i n c i a l e s de Cas 
La antigua acción de jactancia. 
¿ E s t á v i g e n t e en nues t ra l e g i s l a c i ó n la 
a c c i ó n de jac t anc ia ? 
E s t a es la c u e s t i ó n que se p l a n t e ó ayer 
en ' la Sala p r i m e r a de lo c i v i l . 
E l caso es el s i g u i e n t e : 
Un, , s e ñ o r , moles to p o r q u e u n m a t r i m o n i o 
se t i t u l a b a acreedor suyo , p r e s e n t ó deman-
da s o l i c i t a n d o que el Juzgado obl igase á 
los c ó n y u g e s á f o r m u l a r las reclamaciones 
que t u v i e r a n que hacer le d e n t r o del plazo 
que a l efecto se s e ñ a l a s e , ó l o que es lo 
m i s m o , e j e r c i t ó con t r a ellos l a a n t i g u a ac-
c i ó n de j a c t a n c i a . 
L o s demandados se opus ie ron á é s t a , y 
en u n o t r o s í de l escr i to de c o n t e s t a c i ó n re-
c o n v i n i e r o n á l a pa r t e ac tora sobre pago 
de una de t e rminada c a n t i d a d . 
E l Juzgado d e c l a r ó haber l u g a r á la de-
m a n d a , e s t i m a n d o l a a c c i ó n de j ac t anc i a y 
s e ñ a l a n d o el plazo de t r e i n t a d í a s para que 
el m a t r i m o n i o usase de sus derechos, -si 110 
q u e r í a pe rder los . 
De la r e c o n v e n c i ó n a b s o l v i ó a l deman-
dan te . 
A p e l a d a l a sentencia , l a i m p u g n ó el le-
trado S r . M a r t o r e l l , sosteniendo que l a ac-
c i ó n de jac t anc ia 110 p o d í a e jerc i tarse con 
a r r eg lo á la l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . 
E l Sr . D í a z C o b e ñ a e n t e n d i ó , po r el con-
t r a r i o , que l a l e y 46, t í t u l o I I , p a r t i d a 111, 
que e s t a b l e c i ó d i c h a a c c i ó n , 110 e s t á dero-
gada por el C ó d i g o n i la l ey de Enju ic i a -
m i e n t o c i v i l , c i t a n d o pa ra robustecer su 
tesis .la sentencia d e l T r i b u n a l Sup rc lno de 
5 de O c t u b r e de 186Ó. • 
Piemos rec ib ido el n ú m e r o 35 de la revis-
ta R e s e ñ a E c l e s i á s t i c a ; que p u b l i c a ' l a Aso-
c i a c i ó n de e c l e s i á s t i c o s para el A p o s t o l a d o 
p o p u l a r de Barce lona . Con t i ene interesantes 
a r t í c u l o s sobre L a uHistoria ant igua de lo 
I g l e s i a » de m o n s e ñ o r Duchcsne y la crisis 
t e o l ó g i c a c o n t e m p o r á n e a , p o r E n r i q u e P í a y 
D e n i c l , p r e s b í t e r o ; E l E v a n g e l i o de S a n Ma-
teo, p o r I s i d r o G o m á , c a n ó n i g o de Tarrago-
na ; L a e d u c a c i ó i i gregoriana, po r Gregor io 
M a r í a S u ñ o l , m o n j e de M o n t s e r r a t ; B o l e t í n 
moral y c a n ó n i c o , po r M i g u e l de A r q u e r ; 
Crónica ( -cucral , po r Pedro L i sbona ; y ade-
m á s B ib l i ogra f ía l i teraria, B i b l i o g r a f í a nmsi-
cal , Rev i s ta de R e v i s t a s , Documentos Pasto-
rales, etc. 
E n e l tea t ro de l a C o m e d i a se c e l e b r a r á 
h o y , á las nueve de l a noche, una fresta á 
beneficio de los Comedores de l a Car idad 
de Santa V i c t o r i a y San J o s é . 
A l a m i s m a e s t á n i n v i t a d o s S. M . l a 
R e i n a , p res iden ta h o n o r a r i a y pro tec tora de 
la i n s t i t u c i ó n , S.S. A A . R R . , e l Cuerpo d i -
p l o m á t i c o y la nobleza . 
C O M P A R A D 
l i ñ E S C ^ I T U n ñ D E h.R 
COH TODHS U R S D E M H S 
No tiene cinta. Escritura visible. 
Grandes facil idades para el pago. 
EM52HAH2A GRATUITA 
E X P O S I C I Ó N Y V E N T A : 
Jueves 7 de Diciembre 1911, 
Santos yCu'to8 d8 h?y 
Banlo'S Urbano y Ambrosio, Obisptís; Sáo 
Martín, confesor; .Santos Agatón, Policariu., 
Teodoro y .Severo, mártires, y .Santa luna, 
yirgeu, ^ 
»Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas Capucbinas (plaza del Conde de 
Toreno) ; á las diez, misa solemne, y pol-
la tarde, á las cuatro, estación, rosario, ser-
món, preces y reserva. 
En la parroquia de Nuestra .Señora de la 
Concepción, .por la tarde, á las tres y me-
dia, vísperas solemnes con asistencia de los 
señores curas párrocos y ecónomos de esta 
corte, y á las seis y media se cantará gran 
Salve. . , , . 
En las Monjas de la Latina, a las seis de 
la mañana, prima y calenda; á las dos. 
vísperas; 'A las cinco, la novena á la Purí-
sinia, predicando D. Mariano Benedicto, y 
á las siete, maitines y laúdes. 
En la iglesia de vSan Pedro (calle del 
Nuncio), á las seis de la tarde se cantará 
gran .Salve en preparación de la solemne 
novena á la Purísima, que empezará ma-
ñana. 
En Portugueses, por la tarde, á las cin-
co, continúa la novena á la Inmaculada, 
siendo orador el padre Gregorio Rodríguez, 
y á las diez de la noche, maitines y laúdes, 
y á continuación misa solemne, por privi-
legio especial concedido á la Santa Herman-
dad del Refugio. 
En Santa María (cripta de la Alnuulena) 
cinpie/.a novena á la rnri.'-inui, por la tar-
de, á las cuatro y media; .predicará el señor 
cura. 
En San Pascual, por la tarde, á las tres 
y media, sigue la novena á la Inmnculada, 
siendo orador el padre Gabriel de Adiós. 
En San Jorge, á las cinco y media, don 
Die!j;o Tortosa. 
Ku Santa Cruz, ídem U. Erancisco Javier 
Correa. 
En San Justo, ídem H. Ildefonso Linares. 
En San Francisco, ídem D. Francisco 
Frutos. 
En la iglesia Pontificia, ídem padre Ra-
banal. 
En el Caballero de Gracia, ídem D. Fi l i -
berto Díaz. 
En San Millán, á las seis, padre Ra-
nionet. 
En San Luis, á las seis y media, D. An-
tonio García Cano. 
En San Lorenzo, al anochecer, D. Angel 
Rúan. 
i La misa y oficio divino son de .San Am-
brosio. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora de la Divina Pastora en San Martín y 
San Millán ó de los Dolores en m parro-
quia. 
Espíritu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San J o s é . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
cc lcs iás t icA. ) 
AsociaciórT de actores españoles. 
El viernes 15 de los corrientes, en la sec-
ción r e r m o u t h . se celebrará en todos los 
teatros de Madrid el beneficio de la Aso-
ciación de actores españoles. 
Las empresas teatrales han cedido gene-
rosa y desinteresadamente la entrada ínte-
gra de dicha sección vermouth á favor de 
la caja de esta benéfica Asociación. 
Los teatros Español y Comedia, que como 
saben nuestros lectores, no hacen tal sec-
ción, contribuyen con un tanto por ciento 
del ingreso total equivalente al de los de-
más teatros. 
En las respectivas contadurías se admiten 
encargos de localidades para esta función. 
Cervantes. 
Mañana viernes, festividad de la Inmacu-
lada Concepción, se verificará en este ele-
gante coliseo una gran función de tarde. 
que empezará á las cuatro y f ^ ^ ' Igf^ 
dosc en csr.na las aplaudidas obias L. m¡ 
serable puchcrQ. E l p a r a í s o (dos acto.), y 
L P r i f nodie, á las nueve y media, TV 
cerca v 6 las diez y media, en sección do-
h\c EA miserable puchero, E l hombre que 
hace reir y L a p r a v i a n a , 
Latina. 
Mañana, con motivo de la festividad del 
día, la empresa de este teatro dedica al re-
oimiento (fe Infantería de León num. 38. 
una función extraordinaria, de dos a cinco 
de la tarde, para la que no se expenden 
bllLatse?'seccioncs para el público comenzarán 
1 las cinco, poniéndose en escena,á dicha 
hora la divertida comedia en dos actos L e -
vantar muertos, y á las seis y media, en 
sección especial, el gracioso juguete comuo 
en tres actos L o s lujos artHicmlcs Por a 
noche, á las nueve y media, e melodrama 
de gran espectáculo L o s dos pilietes.^ 
Se despachan billetes en contaduría. 
Conciertos de piano. 
En los días 11 y 13 del mes actUa1 , , 
en el teatro de la Comedia el eininem 
certista y reputadísimo maestro comí,1 l 0 " " 
Sr. l.anegla los notables conciertos de 1̂ 
110 que anunciamos. 
AMPUAC1ÓM DEL PLAZQ 
La Gaceta de ayer publica una Reii 
den ampliando hasta el 31 del actual rí 
plazo para la inscripción de las SociedaiJ 1 
profesionales y las instituciones ccoiuW 
sociales cii el Registro creado en e] SJSS 
tuto de Reformas Sociales. •nstiv ^ | 
Como sanción penal para las pv¡nH 
si no se inscriben en el plazo marcado ' 
establece la pérdida de su derecho electo,8!! 
en la renovación de la parte electiva de d 
cho Centro. 
r6 OBJETOS PARA E L CULTO DIViNO EN BSOWGE ORO Y K T A L 
IMAGENES, CRUCIFIJOS, SERVICIO DE HUESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
). PRECIO DE FABRICA. PRIMERA CASA 
o ' 
este día. Nota. E s l a 
l a C o m i t e n a JULJ^W^^»**** 
primera en bombones r i q u í s i m o s , 
E L A N T I S É P T I C O 
P O R S U S U A V E P E R F U M E Y P O R IÍA. A B U N D A N C I A 
D E S U E S P U M A U N T U O S A . 
PAN DE V1ENA £ £ ^ 8 
M A R G A 
Cxqulaltos c l ioco lato» ola-
bora<ION á. brnro y r ica» pas-
ta« para postro. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
P A R A H O Y 
ÍIEAL.-Función 20." de abono, 
12 del turno 2.° — A las 
y 112.—La Walkyr ia. 
ESPAÑOL—A las 9.—Rosas de 
otoño y Herida de muerto 
COMEDIA.-
matinée. -
- A las 4 y li2.—5.a 
-Rosas de otoño. 
¿ARA.—A las 9 y I j 3 . - E l ki-
lométrico.—A fiífl 10 y Ji2 .— 
L a losa de los sueños (doble). 
A las 6 y 1(2.—La losa d« los 
sueñOB (doblo). 
C E R V A N T E S . — A las 6 y l l 2 . -
E l uaraí io (doble).—A las 9 
y 1Í2.—El miserable puchero 
(Boncilla).—A las 10 y ll2.— 
De cerca, E l hombre que 
hace roir y L a praviana (do-
ble), 
\ P O L O . — A las 6 y l i 2 . — L a 
familia real (doble).—A las 
9 y 1 x 4 . - E l pipiólo.—A las 
10yl[4.—La familia real (do-
ble). 
CÓMICO.-A lasB y li2.—Gen-
te menuda (2 actos, doble). 
A las 10 y ll2. — E l mona-
gu i lio do laa Descalzas (2 ac-
tos, doble). 
f R I C B . — A las 6.—El cabo pri-
mero y L a Geisha (doble)..— 
A las 9 y 3i4.—El rey que ra-
b i ó . 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
l^y ' t f^ i^~Feiiouia¿-—A 
las 6—Falsos testimonios.-
A las 6.—Servicio obligato-
rio (especial).-A las 9 y li4. 
Pájaros sin nido.—A las 10 
y li4.—La dicha ajena (espe-
cial). 
LATINA.—(Moda).—A las 4.— 
Cinematógrafo.— A las 5.— 
L a casa de todos.—A las 6.— 
E l amor que pasa (doble, 2 
actos).—A ias 8 y li2.—Cine 
matógrafo.—A las 9 y li2.— 
Los dos pilletes (especial, 8 
cuadros). 
CBN AVENTE.—De B á 12 y 
t [ i , — S e c c i ó n continua do 
Bineinutdgrafo.— Todos los 
di as estrenos. 
•ESTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los días de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
atraeciones. 
R E C R E O D E SALAMANCA.— 
(Ideal P o l í s t i l o ) . — A b i e r t o 
todos los dias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y viernes mo-
da.-Jueves infantiles.-Miór-
C0I03 y sábados, carreras de 
niutfll. Skating cubierto. C i -
nematógrafo y otras diver-
sión os. 
F R O N T O N C E N T R A L . - A las 
4.—Primer partido á BO Un-
tos.— Mácala y Trooet (ro-
jos), contra Ju^nito y Ma-
chín (azules).—Segundo, á 30 
tantos.—Ortiz y Elola (ro-
:os), contra Amoroto y Mo-
desto (azules). 
E L B E B A T E regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
2 2 5 S O ] p o í i 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
_ — _ ^ — : ' ^ ( C Ü ^ t f ^ ^ ^ . Q j ' f ' j T i ^ j r T ^ , — T - T — — ~ — r -
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A D A U N O 
S5SO I30ís©"teis 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E .50 P E S E T A S C A D A U N O 
j 
^ 7 ^ 
F A B R I C A D O 
P O R 
l o s Re l ig iosos C l s t e r c i e n s e s 
VULGO 
D E SAN I S I D R O V E W T A O S B A H G 
1. " marea: Chocolate de la T r a p a . . . , , , , . . . , , , , , , « . . . 400 graiuua. 14 16 y 21 
2. ' m roa: Chocolate de familia 469 — 14 y 16 
8.* maroi: Chocolate económico 359 — 16 
Cajitas do merienda, Sposetis con 64 raciones. Descuento desde 50 piquetes. Fortes abonados desde 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabrio i con c nela, sin el la y á la vaini l la . No se oargi nuuoa el embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde oí) paquetes. A! detall: Principales ultramarinos. 
1,26, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1.60, l,7d, 2 y 2,53 
1 y 1,25 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a l ^ s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de Effj O E I 5 A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
Agencia marítima de correos 
P A R A RÍO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, ROENOS A I R E S , 
E S T A D O S M D O S D E AMÉRICA, H A W A I I , E T C . , E T C . 
s A. l i a x :o ^ s 
E l 1Q NoviemWe el vapor A C Q U I T A I N E 
E l 30 de Noviembre el vapor P R O V E N C E 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e ¡ wiaj®-
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: ftpas'Jado n ú m , i L Despachos: BrisSi T o w n , n ó m s -
a«o I ? ; y P u e r t a ele T i e r r a , n ú s n . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ' ^ U M l 9 6 6 ^ T O R A I ^ T A R 
Para adornar el árbol, 
caprichosos objetos de 
novedad con ó sin dulces 
desde 15 céntimos. A pro-
vincias franco en todas 
ias estaciones de España; 
enviamos 100 piezas dis-
tintas por 30 pesetas. 
C a s a T i l o m a s , Sevi-
lla, 3, Madrid. 
Oe admiteu anuncios y sus• 
cripciones en la Adminis-
ración do eate periódico . 
PAN DE VIENA ^ 
M A R C A § 
Se airve «n los grandes hoteles 
y mesas ariaíocráücaa. Horna-
da ospeoial de oinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
fUENCARRAL, 5% MADRID 1 
Llamamos la aten* 
ción sobre esto iiuevo; 
reloj, quo seguramon, 
|.te será apreolado pgp 
todos loa que sus otíú. 
raciones Jes exigeaa", 
bcr la hora fija de HQ. 
che, lo cual se oonsi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
ó cerillas, oto. 
Esto nuevo reloj tic-




ral desoubierti hice 
algunos tfños y que 
hoy vale 20 millones 
e l kilo aproximadi-
raente, y doapuó» de 
mueboa ealaorzos y 
trab ijos sa ha podido 
conseguir api i carió, 
en ínfima c.-.midad; 
sobre li s horas y ma-
ní das, que permiten 
ver perfectamente ht 
hor a de noche. Vet*. 
este reloj en la osbcu-
rid^d es verdadara-
mente una maravilla,, 
Gren facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 'r 
ni«da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes '35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru- ¡ 
bies, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
E L FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
¿ i Báls£r;v3 Vlcforia, compiresto ¿on 
Metilo, Alcanfor, Cocaína y 
cura en el acto 
a n u n c i o s 
E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Áño. Gmoseg 3 meses 
Madrid. . . . P í s . 12 6 
Provincias 18 9 
Portugal 25 15 
E x t r a n j e r o s 
Unión postal. . . . 40 20 







Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadis, Cérea y brioches 
calientes mañana y tardo. 
Pau gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
D E E M I L I O C O R T E S 
Beencarga d é l a publicidad 
de anuncios en todog los pe-
ciódicos de Madrid y provin-
rias, en condiciones económi-
cas á favor de loa munciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: línea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Biblísgrafía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 > 
» » » plana entera. 765 » 
» ». » media plana. 400 > 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
> » » ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s hasta la s tres 
de l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚiVi. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
F o l l e t í n d e E l . O E R A T E (34) 




EnriqüQ Leopoldo de Verneuil 
'.'••se cerca de la mesa, y obligó á Oliverio 
íi pcniK-nccer en pie delante de él. 
— l l w ¡primer lugar—preguntó Sikcs, sa-
cindo una pistola del bolsillo,—¿sabes lo 
que f:7. esto? 
Oüvorio- coiiies'có afirmativamente. 
—ICn ese caso, ¡ atención !—cont inuó el 
bandiíio.—He aquí pólvora, una bala y un 
pedazo de trapo viejo, que servirá de 
taco. 
Olive: io murniuró en voz baja que co-
nocía el '.'.jo ele aquellos diversos obje-
to-, y entonces Sikcs comenzó á cargar la 
«isíólít-¿011 nmcho cuidado. 
—Ahora., ya la tenemos cargada—dijo, 
lenn i nada la' óperació 11. 
- Sí. yn lo veo, señor—repuso Oliverio 
ten.'blan'dc. 
r-Piiss bien—;:ijo el ladrón, oprimiendo 
fucrtemeilte de la muñeca á Oliverio, y 
ñpticándgle el cañón de la pistola tan cer-
ca de* la sien, que el chico 110 nudo repri-
mir un grito;—si cuando salgas conmigo 
tienes la desgracia de decir una sola pa-
labra sin que yo te hable, te planto uno 
bala en la cabeza sin más preámbulo. Así 
pues, si te da el capricho de hablar sin mi 
permiso, ya puedes rezar tus oraciones. 
Y como para dar aún más fuerza á sus 
palabras, Sikcs profirió una horrible blas-
femia, añadiendo: 
—Según tengo entendido, en caso de 
despacharte al otro mundo, nadie vendría 
á reclamar tu nersona. y por lo tanto, no 
tendría necesidad de romperme la cabeza 
para darte estas explicaciones si no fuera 
por tu bien. ¿Me entiendes? 
—Eso significa sencillamente—dijo Nan-
ey recalcando las palabras para llamar la 
atención de Oliverio,—que si te contraría 
en cualquiera de tus, asuntos, le abrasarás 
la cabeza para impedir que charle, expo-
niéndote con esto á que te ahorquen, así 
como expones á cada momento t u vida 
en los azares de t u oficio. 
— j Eso es I—observó Sikes con aire de 
aprobación.—Las mujeres saben siempre 
decir las cosas con pocas palabras, menos 
cuando les ciifga la cólera, pues entonces 
nunca acaban. Ahora, pues, que estamos 
ya entendidos, vamos á cenar. 
Acto continuo, Nancy extendió el man-
tel, y después ausentóse unos instantes, 
volviendo con un jarro de cerveza y un 
plato de cabezas de carnero, lo cual ofre-
ció á Sikes la ocasión de gastar algunas 
bromas. Aquel hombre, estimulado tal vez 
con la perspectiva de una expedición in-
mediata, se dejó llevar de un acceso de ale-
gría y buen humor; parecióle gracioso be-
berse toda la cerveza de un trago, y blas-
femó más de cien veces durante la cena. 
Terminada ésta, el bandido apuró dos 
vasos de aguardiente/y se arrojó sobre la 
cama, ordenando á Nancy con mi l impre-
caciones que le despertase á las cincD en 
punto. Asimismo encargó á Oliverio que 
se echase vestido sobre un colchón; v 
Nancy, por su parte, se sentó cerca del 
fuego para poder despertar á tiempo al la-
drón. 
p i iver io estuvo mucho tiempo sin dor-
mir, pensando que acaso Nancy buscaría 
una ocasión nara darle un nuevo conse-
jo; pero la joven permaneció inmóvil. Ren-
dido por el cansancio y lleno de inquietud, 
el muchacho se durmió al fin profunda-
mente. 
A l despertar hallábase la tetera sobre 
la mesa, y Sikes estaba ocupado en guar-
dar diversos objetos en los bolsillos ele su 
gabán, mientras que Nancy preparaba el 
almuerzo. Aún no era de día; la luz no se 
había apagado, todo estaba sombrío por 
fuera; la lluvia azotaba los vidrios de la 
ventana y veíase el cielo negro y amenaza-
dor. 
—¡ Vamos, vamos !—dijo Sikcs mientras 
se levantaba Oliverio.—j Las cinco y me-
dia ! Despáchate ó no tendrás tiempo para 
almorzar: \ Es preciso ponernos en ca-
mino ! 
Oliverio no tardó en arreglarse, comió 
un poco, y dijo que estaba dispuesto. 
Nancy, sin mirarle apenas, le dió un 
pañuelo para que se abrigase el cuello, y 
Sikes le hizo poner una esclavina de tela 
ordinaria para ciibrirse las espaldas. Equi-
pado de este modo, el chico dió la mano 
al bandido, quien se detuvo un instante 
para hacerle ver con ademán amenazador 
que llevaba la pistola en el bolsillo. Des-
pués despidióse de Nancy y salió. 
A l franquear la puerta. Oliverio volvió 
la cabeza, esperando encontrar la mirada 
de Nanoy; pero la joven, sentada delante 
del fuego, permanecía completamente in-
móvil. 
'CAPITULO X X I ' 
L'A, EXPEDICIÓN 
I,a mañana en que Sikes y Oliverto em-
prendieron la marcha, era triste por de-
más: soplaba el viento con violencia y la 
lluvia caía á torrentes; espesos y negros 
nubarrones velaban el ciclo: v la nocho 
anterior debió sin duda haber sido muy 
lluviosa, pues veíanse las calles llenas de 
charcos y los arroyos se desbordaban. 
Conocíase la llegada del día por un páli-
do fulgor, pero éste aumentaba la tris-
teza de la escena en vez de disiparla: aque-
lla débil luz, debilitando la de los rever-
beros, no podía iluminar aún los húmedos 
tejados y las calles solitarias. Todas las 
puertas y ventanas estaban herméticamen-
te cerradas y no se veía un alma por la 
calle. 
A l llegar á Bcthnal-Greve, amaneció 
por completo, y la mayor parte de los faro-
les estaban apagados. Dirigíanse algunos 
carros lentamente hacia Londres; de vez 
en cuando una diligencia cubierta de lodo 
pasaba como una exhalación; las tabernas 
alumbradas interiormente con gas, esta-
ban abiertas ya, y poco á poco fueron 
abriéndose las demás tiendas. Numerosos 
grupos de obreros se dirigían á sus fábri-
cas; veíanse hombres y mujeres con cestos 
en la cabeza, carros llenos de legumbres 
ó de carne, lecheras con sus cántaros, y en 
fin, una multitud de gente, que cargada 
con diversas mercancías, dirigíanse á todos 
los barrios de la capital. 
A medida que iban aproxiniándosc á la 
Cité, el ruido y el movimiento aumenta-
ron, y^ al enfilar las calles situadas entre 
Shoudith y Smithfield, halláronse en un 
verdadero tumulto. Ya era muy entrado el 
día, y la mitad de la población comen-
zaba á evacuar las primeras diligencias de 
la mañana. 
Después de haber dejado las calles del 
Sol y de la Corona, atravesando la plaza 
de Fimburg, dirigióse Sikes por Chivvellk, 
Barbican y Long-Lanc, y llegó á Smith-
field, donde había una batahola que cau-
só á Oliverio la mayor sorpresa. 
Era día de mercado, y el espeso vapor 
que se desprendía del cuerpo de los anima-
J es- i n f u n d í ase con la niebla, ocultando 
por completo las chimeneas de las casas. 
Todos los parques situados en medio de 
aquel vasto recinto estaban llenos de car-
neros, bueyes, vacas y ganado de diversas 
clases, formando entre todos una línea in-
terminable; mientras que los carniceros, 
campesinos, mercaderes'ambulantes, pille-
tes, ladrones, vagabundos, mezclados y 
confundidos, componían una muchedum-
bre tan compacta como confusa. E l silbi-
do de los vapores, el ladrido de los perros, 
el mugido de las vacas, el balido de las 
ovejas, el gruñir de los cerdos, los gritos 
d_e los mercaderes ambulantes, las exclama-
ciones, las blasfemias, las disputas, el ta-
ñido de las campanas, el movimiento de 
tantos hombres empujándose unos á otros 
y codeándose sin cesar; todo, en fin, contri-
buía á ensordecer, y era bastante para atur-
dir á cualquiera. 
Sikes, arrastrando siempre á Oliverio 
consigo, se abría paso violentamente á tra-
vés de la multitud, sin importársele el tu-
multo, que era para Oliverio una cosa nue-
va y que le causaba la mayor sorpresa. 
El bandido saludó con una inclinación de 
cabeza á dos ó tres amigos á cjraienes encon-
tró, pero no nuiso detci y.-xie á echar con 
ellos el trago que le ofrecían, y continuó 
avanzando lo más aprisa posible hesta sa-
lir del mercado y llegar á la calle de Hol-
born. 
—¡ Vamos, muchacho !—exclamó con 
dureza mirando el reloj de la iglesia de San 
Andrés.—¡ Ya son las siete, y es preciso 
que andes ligero I ¡ No vayas á quedarte 
atrás, perezoso! 
Así diciendo. Sikes sacudió bruscamente 
el brazo de Oliverio, el cual apresurando 
el paso, trató de regular su marcha con la 
del bandido. 
Caminaron con la misma rapidez hasta 
más allá de Hyde-Park en la clirección de 
Kensigton, y entonces Sikes acortó el paso^ 
para ciar lugar á que los «Icanzara una ca-j 
rreta que venía detrás de ellos, y en la Qtte 
se veía en una chapa el nombre de HounSi 
low. Llegada que fué. Sikes preguntó al 
carretero con toda la política de que era' 
tapaz, si quería dejarle subir hasta, hk-
worth. 
—Suba usted—dijo el hombre.—¿Es de 
usted este chico ? e 
—Sí—contestó Sikes, mirando á Olive-
rio de reojo y llevando la mano al bolsillo, 
donde tenía la pistola. 
—Tu padre anda muy aprisa, ¿uo es 
verdad, hijo mío?—preguntó el c-irrctero, 
viendo á Oliverio sin aliento. A ;• 
—Nada de eso—contestó Sikes;—ya oStíl 
acostumbrado. Vamos, dame la m^'O, 
Eduardo, y sube pronto. _ _ , / 
A l decir estas palabras hizo subir al cu^ 
co en la carreta, y el carretero le mostró 
algunos sacos para que descansara sot̂ --
clloR. 
A l ver sucederse en el camino los PO-̂ J 
colocados de milla en milla, preguntábase 
Oliverio con asombro á dónde le C0,1C!¿5 
ría su compañero. Ya habían dejado a» 
á Kensigton, Hammersmitb, C l i j s ^ 
Ncw-Bridge, Brcnfort y aún seguían w 
dando como si empezaran en aquel n 
mentó. Por fin llegaron á una Pos:u!;l % 
tenía por título: L a Di l i f f cnc ia de c m ^ 
cabal los; un poco más lejos hallábase c 
tada la vía por un camino transversal. 
allí se detuvo la carreta. uorW 
Sikes bajó precipitadamente sin •S"'L' j', 
mano de Oliverio y dirigiéndole lina 
rada furiosa, á la vez que metía la "ia"< 0i. 
el bolsillo con un ademán s;£n]!!Ca:' 
— i Hasta la vista, hijo mío !--dijo t . 
tretero. 
Es muy vergonzoso 
ste chico^on; 
testó Sikes, sacudiendo el brazo d c H l ' n . * 
r io . -ocro no haga usted caso, buen no, 
brc. 
1 
(Se con tinuárm 
